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., .. . ~ ; '1 ~e .management of the St. Cloud 
~ . ) l ) ) J 
. ,, ~ N orroill · Sill.cpl is extremely anxious to 
; '. ~ .~~ h:1iy~· ~ compi'ete and accurate directory 
1 ) -:) ) 1 • I-. _d') ) l ) I ) 
, ,' 0 ,of,it,;i, :;tlrn1rni.; We respectfully ask those 
1 I l, , ) 1 '1-. "' , "> ' 
; s', in ~o 'whoqo ,h~nds this little volume falls 
. ) )") ' ' ' , .) -. 
r.>- ; ; ·to \ ·.vi"ite us, making any suggestions 
/ •"l ) 'i? ' \,' "\ ~ ) ) J 
' , ; , ,and cDrrep,i;fqi;i.s. By doing this you will 
. cor,lt"e1' a ia.',,-~~ upon us and your broth-
ert/an·r;l. sf.~'.t'.eh of the alumni. . 
) )) ) 
J l ) I) ' . ) 
ALUMNI DIRECTORY 
OF THE 
1 STATE NORMAL SCHOOL, ST. CLOUD 
MARCH, 1908 
ABBREVIATIONS - tr, teacher; h, home address; 
t, teac_hing address; d, deceased; other abbreviations 
are self-explaining. 
CLASS OF 1871 
Barnes, Elizabeth W (Mrs W L Wilder), Grand Forks 
Barnes, Margaret S, fruit grower, Santa Rosa, Cal 
Bertolet, Alfred, d 
Dam, Ada A (Mrs Frank Roberts), d [Cal 
Harriman, Emma, author, 1101 w 31 st, Los Angeles, 
Hayward, Elora E (Mrs Holden), Buckingham Flats, 
Hill, Lydia ;J, d [St. Paul 
Kimball, Ellen M (Mrs Kilbourne), Maine, Otter Tail 
Lancaster, Chas F [ county 
McGaughey, F annie G (Mrs E Martin), Santa Rosa, Cal 
McKenney, Evelyn A (Mrs Gilbert Guptil), Santa 
Mason, Virginia, d . [Anna, Cal 
Price, Alice A (Mrs Allett) [Los Angeles, Cal 
Tuttle, Hester A (Mrs E Griffith), 337 Buena Vista st, 
Van ValkenbeI'g, Alfarette (Mrs Freeman),4323 8th ave 
[ne, Seattle,- Wash 
CLASS OF 1872 
Beale, Fanny E 
Becker, Emma 
Cale, Geo W, farmer, Worthington 
Freeman, Laura A (Mrs T J Gray), d 
Fuller, Myra (Mrs C T Faucett) , Bismarck, N D 
Gray, Thomas J, d 
Green, Mary A 
Harriman, Frank , 
Keyes, Anna C .J-
Kries, Emma R (Mrs H C Helm), 317 3d ave w, Duluth 
McCrea, Amanda E 
McIntire, Minnie 
Mayer, Margaret (Mrs T McCutchen), Riverside, Cal 
Owen, Jennie (Mrs w ·B Noxon), Rhinecliff, NY 
Phillips, George C 
Scott, Nathaniel W 
Smith, Ella (Mrs Geo W Knox), Aitkin 
Tolman, Minnie C (Mrs HP Gallup), d 
Wilcox, Evelyn M (Mrs E M Smith), Little Falls 
Wright, Martha E (Mrs John Stevenson), St. Cloud 
CLASS OF 1873 
CLASS OF 1873 
Bennett, Hannah \ 
Bennett, Mary 
Cambell, Mary M (Mrs J E West), St Cloud 
Connell, Bettie (Mrs Elizabeth Bragg), Mora 
Jellison, Anna M 
Knott, Matilda (Mrs Oliver Larson), Spicer 
Noyes, Julia E (Mrs D W Currier), d 
Smith, Kate. 
Sutton,MarthaJ (MrsJWThompson) GrandForks,ND 
Wood, Harriet L (Mrs W L Collins), Grand Forks,N D 
CLASS OF 1874 
Arnetvedt, Nils M 
Bentley, Virginia K (Mrs Hayward), Spokane, Wash 
Biggerstaff, Margaret (Mrs JC Higgins) Los Angeles, 
Glover, Addie (Mrs T ·E Carter), El Reno, Okla [Cal 
Gunderson, Mary (Mrs Francis B Van Hoesen), 
Hanscome, Ella S [Alexandria 
Harriman, William K, d 
Kenely, Agnes (Mrs Edwin F Hamilton), Livingston, 
Lewis, Martha J (Mrs Prebble), d [Mont 
Mayer, Charlotte, d 
Noyes, Lizzie S, St Cloud 
Rich, Luella (Mrs GM Lee), Villard 
Riley, Louisa (Mrs Twombly), tr, 317 w 15 st, 
Wells, Ida (Mrs. Collins), d [Minneapolis 
Whittemore, Clara, 619 Lebanon st e, Los Angeles, Cal 
CLASS OF 1875 
Bickford, Harley A, farmer, Maine 
Connell, Josephine (Mrs Henry M Wheeler), Grand 
Geer, Flora [Forks, N D 
Geer, George Henry, d 
Gunn, Frances J (Mrs AT Lowery), Oelrichs, SD 
Keene, Melissa S (Mrs Bushnell), Midland, Fla 
Lindlay, Phebe E (Mrs J P Harvey),. Rockford 
Locke, Ada J (Mrs C S .Benson), d 
Locke, Joseph H, liveryman, Minaca, Chihuahua, Mex 
Mann, Agnes, (Mrs G L Cady), St Ant'y Park, St Paul 
Maxwell, Katharine C (Mrs H S. Locke), St Cloud . 
Mayer, Jessie (Mrs-) 
Moore, Helen Inez (Mrs E S Hill), St Cloud 
Nelson, Milton K, carpenter, 1116 9th aves, Great 
Powers, Eleanor [Falls, Mont 
Rathbun, Adison, physician, Rice , 
Sanderson, Rosabel, tr, h Osakis [Minneapolis 
Tubbs, Mary, (Mrs John D Bell), 914 Chicago ave, 




CLASS OF 1876 
CLASS OF 1876 
Alden, William H, city jufi!tice, St Cloud 
Anderson, Johanna, d 
Bennett, Elija J 
Chance, Charlotte (Dr Hall), 624 Selby ave, St Paul 
Chance, OK,dermatologist, 580 Syn Arcade, Minneapolis 
Cole, Maria E (Mrs G W Hubbard), Davisburg 
Foot, Carrie E (Mrs Amos Tracey), Los Angeles, Cal 
Gilman, Mary L, Covina, Cal 
Gordon, Ada B 
Greely, Mary F (Mrs Street), Minot, N D 
Jenks, Lizzie (Mrs J E Ranney), St Cloud 
Lathrop, Hattie A, d 
Locke, Harry S, lawyer, St Cloud 
McLean, Annie 
Mobeck, Lottie F, d 
Parslow, Hettie C (Mrs Wiggin), Rogers 
Patch, Emily E 
Pedley, Lydia E, d 
Russell, Janet (Mrs O F Trace), Sauk Rapids 
Shartle, Lena . 
Smith, George B, Prospect Park, Los Angeles, Cal 
Thaxter, Clara E 
Tice, Melissa E (Mrs Workman), Howard Lake, 
Trace, Orlando T, tr, h Sauk Rapids [bridge, Mass 
Veeder, Della (Mrs Stewart), 363 Washington st,Cam-
Wakefield, Leeura (Mrs J B Inman), Springfield, Ill 
Wilder, Willillom, lawyer, GI"and Forks 
CLASS OF 1877 
Dodge, Arabella G (Mrs Theodore Wing), St Cloud 
Hill, Abbis S (Mrs James Pengilly), Shakopee 
Hill, Anna M (Mrs Wallace E Nickerson), Redlands, 
Hill, Geo C, cashier, Elk River [Cal 
King, Ella R, d 
Noyes, Julia M (Mrs CA Birch), Willmar 
Patch, Frank, banker, Hartley, Iowa 
Pinney, Belle S 
Sherman, John S,. d 
CLASS OF 1878 
1 Cambell, Emma (Mrs J E West), d . 
{
, Delaney, Mary, d 
~ Fuller, Myra M 
Fuller, Sadie I!, Little Falls 
)
•' Giddings, Ella (Mrs George Gilbert), Minneapolis 
Hill, Myra A (Mrs. Bailey), Elk R~ver 
Kelsey, Frances C 
Kendall, Ella A, d 
Kenely, Agnes A (Class of 1874) 
~ I 
CLASS OF 1878 
King, Adelia L, d 
Kuhl, Peter, Leedston 
Noggle, Emma (Mrs Charles B Snow), Bethel 
Upham, Mary L (Mrs C Q Scoboria), Elk River 
Weber, Fred L, banker, Perham 
Whitney, Clara E (Mrs Hindley) 
CLASS OF 1879 
Bold, Jacob H, carpenter, Fruitvale, Cal 
Burgitt, J ennie A, tr, t Aberdeen, S D 
Buri, John H, hardware merchant, Annandale 
Carrick, Minnie E (Mrs Bell), Riverside, Cal 
Childs,° Joel N, city supt, Preston 
Clark, Susie M (Mrs W L Tait), Pomona, Cal 
Clark, Charlotte E, St Cloud 
Dakin, Ada M, d 
Dressler , Anna (Mrs AW Swenson), 3012 Terrace, 
Dressler, Henry, d [Seattle, Wash 
Foote, Eugene S, tr and farmer, Royalton 
Grinols, Clinton D, postmaster, St Cloud 
Hansen, Hubert, lawyer, St. Cloud 
Kendall, Albert H, merchant, Waite Park 
Owen, Lou (Mrs Chas B Adley), Flagstaff, Alberta, 
Pindall, Clara O [Can 
Rice, Mary L (Mrs Oren), Rice 
Richardson, James M, contractor, North Yakima, Wash 
Stabler, Sarah (Mrs Edwin F Staples) , Billings, Mont 
Thompson, W H, Inter H Co agent,. 3015 w 45th,Minne-
Truman, Flora M, 960 w 11th st, Riverside, Cal [apolis 
Tubbs, Winthrop D, tr, h Pemona, Cal 
Tuttle, Cora M (Mrs Frank Rice) 
Wright, Jenni~ E (Mrs Hamlin), d · 
CLASS OF 1880 
Adley, Charles B, Flagstaff, Alberta, Can _ 
Apfeld, Katie J (Mrs Drew.), Public Library, St Paul 
Atwood, Clarence L, banker, St Cloud 
Birch, Charles A, real estate dealer, Willmar 
Bretzke, Herman A, hardware merchant, Blue Earth 
Brown, Francis, Jr, d · 
Buri, John H ( class of 1879) 
Curtiss, Allan W, tr, t 202 n 10 st, North Yakima, 
Dressler, Anna (class of 1879) [Wash 
Dressler, Henry, (class of 1879) 
Farquhar, Anna M, tr, h 99 n Victoria st, St Paul 
Fuller, Maria S (Mrs D E Jones), Wadena 
Goetz, John. M, laborer, St Cloud 
Mayhew, Susie (Mrs Bates), Grafton, ND 
_ Meagher, Samuel E, real estate dealer, St Cloud 
Nassett, Aslak 0, real estate dealer, Taylor, N D 
Noyes, James A, revenue collector, St Vincent 
J 
CLASS OF 1880 
Olson, Millie E (Mrs Ohlsen), Humboldt, Iowa 
Owen, Lou (Class of 1879) 
Pedley, Lizzie E (Mrs Richard Steele), Little Falls 
Putnam, Newton, New Rockford, ND 
Richardson, James M ( class of 1879) 
Rogers, Emma A (Mrs Gilman) 
Share, Elizabeth, tr 
Shoemaker, WA, pres Normal School, St Cloud 
Thompson, W H (class of 1879) 
Weber, Fred L ( class of 1878) 
CLASS OF 1881 
Bernard, Celia M (Mrs Robards), Alexandria 
Birch, Charles A ( class of 1880) 
Blattner, Agatha (Mrs A L Riley) , St Cloud 
Brown, Lottie, d 
Davis, Etta M (Mrs AB Chadbourne), Drain, Ore 
·Foote, Charles H, lawyer, Kalispel, Mont 
Holes, Ella M (Mrs Clark Eldred), St Cloud 
Johnson, Anna R (Mrs Chester S Nickerson), d 
Lee, Sarah (Mrs Furber) 
Livingston, Neil S, bridge contractor, 2604 Fremont 
Murphy, Daniel , lawyer, St Paul [aves, Minneapolis 
Ostergren, Ellen C 
Pierce, Mary E (Mrs Springer), Minneapolis 
Pierce, Nina J 
Pix ley, Weltha A (Mrs Will Harmon), d 
Reinhard, Mary B (Mrs Martin Molitor), St Cloud 
Robb, Emma, Galena, Ill 
Robert, David C, Springfield, Mass 
Shadduck, Fred, farmer, Annandale 
Shoemaker, W A ( class of 1880) 
Wire, Frank C, Salt Lake City, Utah [perior, Wis 
Wright, Mary, L (Mrs JC Gude), 713 Becker ave, Su-
CLASS OF 1882 
Alden, May L (Mrs Geo Urquhart), 1034 Ashland ave, 
Andrews, John S, d [St Paul 
Apfeld, Josie J, tr, ·t 1701 3rd ave s, Minneapolis 
Atwood, Harry A, physician, Riverside, Cal 
Benson, Louise 
Bridgman, Agnes, d 
Brown, Francis, Jr ( class of 1880) 
Clark, May A (Mrs Frank Goodspeed), 2720 Garfield 
Foote, Charles H, (class of 1881) [ave, Minneapolis 
Jones, Nellie J (Mrs C H Graceson), 681 St Peter st, 
Kiehle, Ada M (Mrs J C E King), 227 w ave, [St'Paul 
Lee, James F, farmer, Annandale [Portland, Ore 
Otterness, Petrina (Mrs L A Vik), Willmar 
Steelman, Charles B, real estate dealer, 325 Railway 
Stevens, Henry A, Clearwater [Bldg, Minneapolis 
CLASS OF 1882 
Stewart, George W, lawyer, St Cloud 
Truman, Jessie, d 
Whitney, Melville C, merchant, Grove Lake 
Williams, Fannie M, d 
CLASS OF 1883 
Andrews, W D, real estate dealer, 325 Ry Bldg, Min-
Biggerstaff, Carrie L (Mrs K F Kinney), Lneapolis 
Bowen, Ed W, Forman, ND [2437 Girard aves, Min-
Bowen, HannahL (MrsHVanHorne), Richland, Wash 
Cant, William A, judge of district court, Duluth 
Denton, Soonie E (Mrs O F Thompson), Champlin 
Gaylord, John A, tr Basswood [Tacoma, Wash 
Geer, Mattie P (Mrs C R Symonds), 1236 s Adams st, 
Getchell, Annie M (Mrs J F Lee), Annandale 
Hacklander, Sarah B, tr, h Blue Earth 
Hoyt, Charles W, lawyer, 613 Rookery, Spokane, Wash 
Marvin, May L (Mrs CD Burgan), d 
Page, Ida E (Mrs Edwin Nelson), Miami, Fla 
Polley, Louise (Mrs W A Shoemaker), St Cloud 
~orter, Edgar L, city supt, Hastings 
Steelman, Charles B, (class of 1882) 
Vivian, Marguerite C (Mrs WR L Jenks), Wells 
CLASS OF 1884 
Bachelder, Lulu (Mrs Angier Ames), kindergartner, 
Lowry Hill Apartments, Minneapolis 
Baldwin, Ethel Grace, tr, 1117 Harmon Place, Minne-
Cole, Helen A (Mrs CW Mullen), Bangor, Me [apolis 
Fitch, Jeannette M (Mrs - ) 
Geer, Martha E, d 
Geer, Sarah J Maud (Mrs William H Geistweit), Chi-
Getchell, Hallie Edna, d [ cago, Ill 
Graham, Carrie E (Mrs W A Cl!nt), 219 e 5th st, · 
Grinols, Elsie J (Mrs W A Gould), d [Duluth 
Hainlin, Wellington B, lumber dealer, Miami, Fla 
Henderson, Frances E (Mrs Fred Whiting), Fargo, ND 
Knox, Emily _E (Mrs Rogers), New Brunswick, Nova 
Lee, Iver J, farmer, Glenwood [Scotia 
McConnell, Jennie A (Mrs Wm W Phipps), Dickinson, 
Montgomery, May (Mrs Morgan) [N D 
Nickerson, Effie D, Elk River 
Oram, Addie L, d 
Phelps, Charlotte A (Mrs Lum), ·1103 e 1st st, Duluth 
Ronning, Simon M, tr, Souris, N D 
Seberger, P J, tr, St Cloud 
Sletten, Peter R, merchant, Pennock-
Walker, Sarah L, tr, 510 s 10th st, Minneapolis 
Wright, Susanna B (Mrs Chas B Or~m), d 
CLASS OF 1885 
CLASS OF 1885 
Bach, Hannah L (Mrs AC Cline), 120 Prospect st, 
Barnes, Lewis S [Seattle, Wash 
Covell, Burton S, postmaster, Rainy Butte, N D 
Fitch, Anna M 
Fourt, Lavinia 
Huntsman, Sarah G, d 
Kimball, Cecilia, tr 
Little, Clara L, tr, 1761 Pearl st, Denver, Col 
Martin, James A, lawyer, 403 Nat Ger-Amer Bk Bldg, 
Metzroth, Susanna (Mrs E P Long), St Cloud [St Paul 
Myers, Estelle E (Mrs Harry Atwood), Riverside, Cal 
Page, Luna (Mrs Wellington B Hainlin), Miami, Fl.a 
Peterson, Peter T 
Pierce, Marietta L (Mrs Johnson), Mankato 
Sauntry, Julia A (Mrs Klein), Jackson, Miss 
Stevens, Charles M, prin Dorchester Acad, Thebes, Ga 
Wolcott, Marion (Mrs Herbert E Jones), 205 w 
Prophyry st, Butte, Mont 
CLASS OF 1886 
Angell, Alice (Mrs CF Lamb), librarian, Litchfield 
Ayer, Ina F (Mrs Osborne Fins), Fedelia, Mo 
Baldwin, Ethel Grace (class of 1884) 
Bowen, Alice S · 
Bowen, Sarah E 
Chadbourne, Sarah (Mrs Ed Mills), Superior, Wis 
Coffin, Robert 
Elliott, Mabel 
Getchell, Hallie Edna (class of 1884) 
Hiscock, Mary E (Mrs John Gazette), Rice 
Hubbard, Alfred 
Huntsman, Bertha, tr, t DuKalb, Ill 
Huntsman, Mary L (Mrs George W Stewart,) St Cloud 
Jones, Addie M, tr, 423 e 33rd st, Minneapolis 
Leavitt, Olive, tr, 1917 5th ave s, Minneapolis 
Lockwood, Addie M (Mrs McLean) 
Page, Stella A, tr, 711 Douglas ave, Minneapolis [ a polis 
Palmes, Mary E, stenographer, 2438 17th aves, Minne-
Pierce, Harriet C (Mrs W J Moulton), Fargo, ND 
Powell,Mary A (Mrs Weisenberger), postoffice, St Paul 
Stanton, Ella M (Mrs W F Lorin),Janesburg, ND 
Stone, Amy M, t r 
Wakefield, Mary E 
CLASS OF 1887 
Apfeld, Rose M (Mrs Harry Faville), Sauk Centre 
Bailey, Harry C, tr, Raymond 
Barnes, Henrietta J (Mrs Field), Duluth 
Baxter, Mrs Elizabeth, mercha_nt, Chaska· 
CLASS OF 1887 
Beuschlein, Matilda (Mrs SA Ellis), Azusa, Cal 
Boehm, John C, physician, St Cloud 
Brower, Josephine, tr in Normal School, St Cloud 
Carrick, Leona (Mrs L C G:>Uld), Dimond, Cal 
Christianson, Conrad M, tr in Lutheran Normal, Sioux 
Clute, Nellie V, tr in Normal, St Cloud [Falls, S D 
· Tacoma, Wash 
Connell, Mary L (Mrs Geo W Stevens), The St Helens, 
Cumber1and, Victoria V (Mrs J A Mollison), Battle Lake 
Earhart, Lida B, instructor in Teachers' College, t New 
Fay,Anna (MrsRobtA Witwer), MasonCity,Ia [York 
Ferrin, Mabel A (Mrs Herbert Harland), Payette, Idaho 
Getchell, Carrie A (Mrs Webster), Walhalla, Np 
Getchell, Charlotte H (Mrs Cyrus Baldwin), 120 n 
· Washington, Los Angeles, Cal 
Gilman, Beulah, tr, St Cloud 
Gillpatrick, Henrietta, tr, h Warroad 
Hayward, Mrs Virginia K (class of 1874) 
Ingalls, William D, nurseryman, North Yakima, Wash 
Mattson, Evalyn . 
Nessell, Elizabeth, tr, h Rush City 
Odium, Mrs Lillian P 
Pattison, Edith S, tr, t 806 Lake ave s, Duluth 
Porter, Clara D (Mra Chas E Hornbeck), Willmar 
Rank, Anna M (Mrs Griswold), St Paul 
Smith, Mary F . 
Stone, Amy M (class of 1886) 
Walker, Laura F, tr, St Helena, Cal 
Woolford, Martha (Mrs Ward), Little Falls 
CLASS OF 1888 
Bean, Ina L, d 
Cambell, Gertrude, librarian Normal School, St Cloud 
Campbell, Catherine (Mrs James Kilduff), Mont 
Colburn, Caroline M, clerical work, 57 Washington 
st, Chicago, Ill 
Connell,Caroline L (Mrs Walter S Conn),3109 sl0thst, 
Gilkinson, Andrew J, physician, Osakis [Tacoma, Wash 
Johnson, Lelia M [Mrs Everett E Paxson), 2414 Bryn 
Mawr ave, Philadelphia, Pa 
Kenney, Mary H, tr, t 2124 Dakota st, Spokane, Wash 
Leavitt, Justine (Mrs H W Wilson), 1416 7th ave se, 
Moore, Anna R, tr, h Stacy [Minneapolis 
Nelson, Augusta J, tr, h N St Paul 
Nygren, Caroline S (Mrs JP Holl), Willow City, ND 
Riley, Mary 
Rosger, Mildred F, d 
Sargent, Emily A · (Mrs Chas A Bierman), Northfield 
Sargent, Herbert E, director Kent Scientific Museum, 
Grand Rapids, Mich 
Scott, C1arrie E (Mrs BT H Johnson), Wayne, Pa 
I 
f 
CLASS OF i888 
Smith, Mary H, tr, Hasty 
Tarbox, Augusta (Mrs Fred Nickerson), Elk River 
Taylor, Margaret E, tr, 1020 e 2nd st, Duluth 
Thompson, Nell a A 
Topping, Dora L (Mrs Henry Howard), "Atlier" 
Studios, w 67th st, New York 
Tucker, William A, tr, Denver, Col 
Vaule, Ole J, lawyer, Crookston 
Vogel, George W, real estate dealer, Rainier,Ore [field 
Whittemore, Emma Della (Mrs DJ Ferguson), North-
CLASS OF 1889 
Adams, Eleanor E, tr, h Ray, N D 
Adley, Lafayette R, asst co supt, Fergus Falls 
Atwood, Erwin W, book dealer, St Cloud 
Bach, Christian, lieutenant, Kan 
Carey, Eleanor W (Mrs Harry M Newton),Sparta,Wis 
Corbin, Floy (Mrs Homer H Hilborn), Portal, N D 
Douglas, Helen L (Mrs W L Terhune), Waterville,N Y 
Felch, Caroline E (Mrs AH Harris), Bimidji [Utah 
Fitzgerald, Elizabeth F, tr, t 174 L st, Salt Lake City, 
Hines, Jessica M (Mrs Judson Shaw), Silver Creek 
Hunt, Jessie B 
J ghnson, Addie E (Mrs M D Miller), Forest River, ND 
McConnell, Jennie A (class of 1884) 
Mattson, Rebecca T (Mrs JP Darlington), 206 n 
33rd St, Philadelphia, Pa 
Morgan, Alpha N (Mrs David F Gunness), Barnesville 
Nickerson, Mary E (Mrs W A Hanna), Mapleton 
Norton, Elizabeth E (Mrs Nicholas Trebilcock), Ely 
Paddock, Nancy Ella (Mrs HA Warner), White Bear 
Pattison, William T, foreman Asbestos Erecting Co, 
Reiter, Henry W, physician,Shakopee [Kansas City,Mo 
Rich, Caroline E, tr, t Red Wing 
Shaw, Judson, tr, Silver Creek 
Tait, Elizabeth M (Mrs George A Edgar), Long 
Talbot, Anna J, d ' ]Leaf, La 
Walker, Annie Bruce, librarian, St Helena, Cal 
Watson, John H, d 
W eyrens, John H, mail carrier, Minneapolis 
Whitney, Sarah J 
CLASS OF 1890 
Aitkins, Amy Virginia; d 
Aurland, Syvirene (Mrs J M Hunsicker), 525 Warren 
ave, Seattle, Wash 
Boulter, Helen Emery (Mrs Oliver), Edgeley, N D 
Brigham, Bertha Clarinda, ct 
Carrick, Georgia Helen, instructor in expression, t 
North Yakima, Wash 
Cartledge, Andrew B, farmer, Prosser, Wash 
CLASS OF 1890 
Cramb, Roscoe Leland, hardware merchant, Milaca 
Crampton, Lillian Alice (Mrs WE Harmon),Mantorville 
Crockett, Clara Stowell, t r, t 1701 3rd aves, Minne-
Curtis, Allan W (class of 1880) . [apolis 
Dunton, Harriet E (Mrs 1::l' H Thomfson), Mayville, 
Getchell, Charlotte Hannah (class o 1887) [ND 
Grant, Annie Cassie, tr, h Duluth 
Hicken, Phoebe E 
James, Serena I (Mrs J os F Bockler), Britton, S D 
Jenks, James E, lawyer, St. Cloud · 
Kittredge, Ellen L (Mrs WT Lopp), Ferndale, Wash 
Lahr, Joseph P, furniture dealer, Bimidji 
Lee, Arthur B, lawyer, Spokane, Wash 
Mathews, Abbie A, d 
Morgan, J essie E, stenographer, St Cloud 
Mostue, Elias A, minister, Rhoda 
O'Brien, Mary (Mrs Wm J Marooney), Beardsley 
Polley, Helen J ane (Mrs Arthur P White), Bimidji 
Prater, Elijah W, Oklahoma 
Stokes, Florence R (Mrs NW Hicks), Monticello 
Taggart, Margaret I , tr in Normal, Edmond, Okla 
Teffre, Olia M, Spearfish, ND [cello 
Tennison, Mary Frances (Mrs Chas Bradford), Monti-
U pham, Bertha Alma, tr Hensinger school, New York 
Wharton, James A, real estate dealer, Duluth 
CLASS OF 1891 
Bolles, Mabel J 
Brown, I saac .N, live stock dealer, Boyd 
Campion, Manton A, d 
Cook, Julia Grace, tr, Anoka 
Dunton, Arthur M, city supt, McIntosh 
Fisk, Lillian Estella (Mrs Ezra Darling) , Daniels, N D 
Fritz, Andrew E, traveling agent for Journal Press Co, 
Greeley, Liston Quincy, physician, Duluth [St. Cloud 
Ingersoll, Emogene (Mrs Edward Winterer), Valley 
Johnson, Ida Louise [City, ND 
Kenyon, Lillian Mae, (Mrs Cromwell Tart), d 
Nelson, Nels P, d 
Pickit, Arlina, tr, t Winona, Idaho 
Powell, Joseph M 
Ralston, -Jane Elizabeth, tr, t Litchfield,R FD No 3 
Ralston, Marcia J, Litchfield 
Roberts, Helen (Mrs Latimer), Wheaton 
Robertson, Annie Elizabeth (Mrs Pet er F Erb), Ryder, 
Robinson, Hattie L (Mrs A Knebler), St Charles LN D 
Snow, Mabel, tr, t 4314 Blaisdell ave, Minneapolis 
Stanton, Emma L, tr, Sauk Rapids 
Stiles, Clara L, tr in Normal, St Cloud 
Stokes, Lilly May (Mrs E S Merrifield), Wiprud, N D 
Wed~wood, Zaidee E (Mrs O G Bates), 3409 Pillsbury 
Wilkms, ,E Estelle [ave, Minneapolis 
CLASS OF 1892 
CLASS OF 1892 
Aiton, Minnie, tr, t Grand Rapids 
Andrew, Minnie E (Mrs Elain C Brown), Martinez, 
Bennett, Kittie (Mrs H S McCowan), [Cal 
Boulter, Sarah W (Mrs Geo A Coates), Princeton 
Campion, Elsie I, d 
Dillin, Helen (Mrs G W Peachy, National City, Cal 
Fehr, Margaret M, tr, t 309 E Spruce st, Sault -
Sainte Marie, Mich 
Fisk, Emily S (Mrs W W Dakin), Clearwater 
Fitzgerald, Mary L, tr, h Litchfield 
Gilman, Lucile E (Mrs Geo LeVesconte),Payette,Idaho 
Harmon, Frank E, Kalispell, Mont 
Haugen, Serena (Mrs S J Goward), Aitkin 
Hitchcock, Lizzie, tr, t 2309 Portland ave, Minneapolis 
J errard, Margaret M, Calcite, Col 
Johnsrud, Iver T, tr in Normal, St Cloud 
Kenyon, Jessie L, tr, t Seattle, Wash 
Laner, Nelly F (Mrs DA Burke), Two Harbors 
Lang, Minnie (Mrs Blanding), Harvey, N D 
Larson, Amanda S 
Le Roy, Cora D 
Lu they, Matilda J (Mrs Charles J Stone), Inde, Dur-
Manuel, Clara A, photographer, Litchfield [ango, Mex 
Manuel, Ralph W, Manuel & Smith Heating Co, 
· Minneapolis 
Mason, Carrie G (Mrs George Ackerson), 7015 
15th ave se, Minneapolis 
Mayhew, Helen G (Mrs EA Daniels), Two Harbors 
Mitchell, Caroline Tilden (Mrs G W Bacon), 
23 w 67th st, New York, NY 
Moen, Mathias E, merchant, Souris, N D 
Nessel, Emilie C, tr, n Rush City 
Oas, Jennie B, tr, 410 21st aves, Minneapolis 
Otterness, George H, county attorney, Willmar . 
Patterson, Sadie (Mrs Wm .Butler), Great Falls, Mont 
Ridge, Ada A (Mrs W E Bolles) 
Smith, Caroline C, tr, h Clearwater 
Vinje, Syver, physician; Henning 
Walker, Emma A 
Walker, Maggie S (Mrs Teeson), Forest River, ND 
Wedgewood, Mary A, tr, h Monticello 
Williams, May J (Mrs Nelson Flint), North St Paul 
Wils.on, Bertha B 
CLASS OF 1893 
Akers, Nannie E,· tr, t 3208 Pleasant ave, Minneapolis 
Amonson, Maude, tr, 715 17th ave s, Minneapolis 
Baillie, Jean E, tr, 3133 Hennepin ave, Minneapolis 
. Barn~s, lo (Mrs Burton St John), Tientsin, China 
CLASS OF 1893 
Bell, Ida '(Mrs C A Ballard), M9orhead 
Berry, Hannah E, tr, t 2227 Polk st, Minneapolis 
Burnett, Lou (Mrs David Strech), 171 Cedar Lake 
Road, Minneapolis 
Carrick, Etta (Mrs Arthur A Cooper), St Cloud 
Colgrove, PP, tr in Normal, St Cloud , 
Covell, Burness G, traveling man, Atwater 
Cramb, Eleanor I (Mrs Fred B Gamble), d 
Dallagher, Isabel J [N D 
Dewart, Hattie B (Mrs Geo H Garnett), St Thomas, 
Earhart, Gertrude 0, student in Teachers' College,New 
Enderle, Kittie H (Mrs Julias Pleth), Plummer [York 
Evans, Bertie L (Mrs James D Flanders), 68 Lake st, 
Foster, Neva R, tr, h Randolph [Auburn, Me 
Grosvenor, Thomas H, physician, Chicago, Ill 
Hall, L Hermione (Mrs Homer C Hamilton), d 
Halvorson, Nora U (Mrs Chas A Kullberg), Hawick 
Hart, Laura M (Mrs David L Ellis), Detroit, Mich 
}Iayward Alice A (Mrs John Gilman) 
Hounsell, Martha J 
Jerrard, Robert B, mine supt, Calcite, Col 
Kenyon, Bertha F (Mrs R W Gilman), Santiago 
Knudson, R Adella (Mrs John Swenson) 
Kramps, John W 
Kranz, Martin, physician, Hinckley 
Lee, Mabel, missionary, Tokyo, Japan 
Lein, Olaf, grain buyer, Rothsay 
Libby, Kitty J, tr, t 2214 s, Emerson ave, Minneapolis 
McConnel, Grace B, nurse, St Cloud 
Maybury, James H, county attorney, Crookston 
Noel, Emma May (Mrs Winthrop Mitchell), Minto,N D 
Oatman, Lucy R, tr, h Kingston 
Ralston, Elsie V, Litchfield 
Rich, Mabel I, tr, h Monticello 
Sanborn, Jennette M, tr, Clearwater 
Shermann, Jessie Grace (Mrs Ed Nunn), Saskatoon, 
Saskatchewan, Can 
Skinner, Luella A (Mrs John A Seapy), Geddes, S D 
Stephenson, Elsie G, tr, h Glenwood 
Sullivan, Elizabeth S (Mrs Keating), Crookston 
Tomlinson, Mabel E, tr, 3115 13th ave s, Minneapolis 
Waller, Daisy E (Mrs Freeman P Phipps), Winnebago 
Wheeler, Martha M (Mrs Elmer E Wood), Ceres, Cal 
Woodworth, George L, merchant, Iota, La 
Wright, Mary H, tr, Fergus Falls 
Zimmer, J~cob, tr, h St Joseph 
CLASS OF 1894 
Akers, Nannie E (class of 1893) 
Amonson, Nettie, tr, 715 17th ave s, Minneapolis 
Anderson, Nellie V (Mrs G Thorson), 3028 Knox aves, 
Atkins, Blanche E, tr in Normal, St Cloud [Minneapolis-
CLASS OF 1894 
Badeaux, Daisy A (Mrs Dr J A Thabes), Brainerd 
Batchelder, Nannie C (Mrs A V Sutton), Sauk Centre 
Bell, Mabel Violet, tr, 77 Ash st, Minneapolis 
Bell, Olive Bertha, 77 Ash st, Minneapolis 
Benson, Christina B 
Benson, Edna Mae 
Bjorklund, Hans 0, tr, Fergus Falls 
Butler, George E, city supt, Browns Valley 
Cambell, Bessie, tr, St Cloud 
Carrick, Jessie M, d 
Close, Iva, tr, t Hibbing [Seattle, Wash 
Collins, Nellie E (Mrs R W Conery), 2204 Yeslerway, 
Coulter, Janette Etta (Mrs FE Green), Manilla, PI 
Cramb, Velma E (Mrs R W Gamble), Kewaunee, Ill 
Cranston, Clara (Mrs Andrew Oberg), Eau Claire, Wis 
Davis, Eda Belle, stenogl-apher, Fargo, N D 
Florance, Annette 
Foley, Delia, tr, h Monticello 
Foster, Ada Louise, tr, t 700 e 14th st, Minneapolis 
Goodrich, Lulu, tr, St Louis Park 
Hayes, Lillian (Mrs Frank H Mero), Little Falls 
Johnson, Willis E, tr in Normal, Aberdeen, SD 
Jones,. Margaret, tr, h Anoka 
Keller, Nannie E (Mrs HA Shroyer), 1450 Perry st, 
Kenely, Kate; tr in Normal, St Cloud [Chicago 
Kenely, Winifred (Mrs Francis Peake), Valley City,N D 
Kenney, Clara, tr, 121 s 62nd ave, West Duluth 
Kerr, Maude Mary, tr, h Anoka [Minneapolis 
Lee, Grace L (Mrs Leman L Fish), 514 2nd aves, 
Lyons, Mabel J, asst librarian in Normal, St Cloud 
McBride, Olive, tr, 1512 Portland ave, Minneapolis 
Martin, Lizzie, tr, h Lake City 
Meckstroth, Lucy (Mrs R R Torward) , 2701 w 4th st, 
Moor, Mae, tr, t Balfour, N D [Duluth 
Nessel, Mary V, tr, Rush City 
Nessel, Nellie tr, h Rush City 
Newman, Mina M, tr, h Hawick 
Noyes, Grace (Mrs Ray W Bosworth), Albion, Neb 
Perry, Bessie, book-keeper, Excelsior 
Perry, Jennie, Excelsior [Minneapolis 
Petrie, Nellie (Mrs John J Williams), 3241 Oakland, 
Phelps, Lillian (Mrs Howard S Rixon), 118 w 
Minnehaha Parkway, Minneapolis 
Polley, Jessie, tr, 4748 Chicago ave, Minneapolis 
Reiter, Katie (Sister M Julia), St Joseph's Acad, 
Sears, Julia, tr, t Duluth [St Paul 
Setzer, Hattie (Mrs Clarence Sargent), Alexandria 
Shroyer, Harry W, 1450 Perry st, Chicago 
Stevens, L Zell, tr, t Two Harbors 
Stevenson, Belle, tr, h Dodge Gentre 
Tennison, Clara, tr, h Monticello 
Ward, Laura Belle, tr, t Montevideo 
CLASS OF 1894 
Wheeler, Ella Mae 
Whitten, Grace, tr, 1529 E Lake st, Minneapolis 
Wilson, Nell'ie, tr, h Underwood 
Zech, August A, co supt, Annandale 
CLASS OF 1895 
Brown, Lou R (Mrs A G Danforth), Caribon, Me -
Carrick, Emma Lovejoy (Mrs John J Fanset), 
223 4th st, San Antonio, Texas 
Cederstrom, J A, city supt, Winthrop 
Clark, Frances Josephine (Mrs Allen Eddy), 4226 
Indiana ave, Chicago, Ill 
DeLaittre, Rizpah R (Mrs Chas S Mitchell), News-
, Tribune, Duluth 
Denny, Anna Eliza (Mrs A L Richardson), Little Falls 
Douglas, Mary Jane (Mrs ME' Walton), Huron, SD 
Drake, Ida May 
Erickson, Cornelia, tr, 1819 Elliott ave, Minneapolis 
Fawcett, Edna Olive (Mrs H C Smith), Pingree, ND 
Ferguson, Emily Floy (Mrs Campbell), steno~rapher, 
1225 Chestnut ave,Mmneapolis 
Field, Nellie C, student Columbia U, NY 
Gillmor, May E 
Gove, Susan Isabelle (Mrs Harry Lackore) 
Gray, Mildred Cornelia (Mrs Clarence A Shelton), 
Holden, Atilda Amelia [Marquette, Mich 
Horton, Katherine T {Mrs McConnell), Rutland, N D 
Jacobs, Alice May (Mrs P P Colgrove), St Cloud 
Jodoin, Fanny M, tr, St Cloud 
Lindberg, Ellen Mary (Mrs John Linehan), 773 
Linn, Albert [Aurora ave, St Paul 
Longfield, Effie Eugenie (Mrs Reese) 
Mahoney, Margaret A, tr, t 2170 Marshall ave, St Paul 
Maybury, Mary Rosella (Mrs James LCross),Ritzville, 
Mersen,Edith E (Mrs Joseph Eihen),Hutchinson [Wash 
Messner, Maud E ave s, Minneapolis 
Morrison, Lois A (Mrs James H Robinson), 3116 Irving 
Ness, Wilhelmina I , tr, 526 Cedar st, St Paul 
Olsen, Hans T, dealer in monuments, Willmar 
Perkins, Edith Carrie, tr, t Little Falls 
Pinska, Louisa Amelia, tr, 1000 Laurel ave, St Paul 
Pratt, Hattie Genevieve, Litchfield 
Raymond, Mabel (Mrs SM Orton), Watab 
Runnie, Anna So~hia (Mrs Martin Ness), Farwell 
Seba, Elizabeth Gertrude (Mrs AM Opsahl), Brainerd 
Silsbee, Laura L, Minneapolis [Chicago, Ill 
Smart, Ina E (Mrs Chas R Cushman), 3091 Dover st, 
Smart, Mirriam Agnes (Mrs W A Fifield), Minot, ND 
Stanton, Ida M, tr, t 3021 Park ave, Minneapolis 
Stephens, Stella Mae, student U of Minn, 920 8th aves, 
Stiles, Harriet A, tr, t East Grand Forks [Minneapolis 
CLASS OF 1895 
Strong, Jessie Evans 
Swain, Rosie L (Mrs George Bloomquest) -
Sweet, Annie Elizabeth (Mrs William Chapman), 
Damariscotta, Me 
Sweet, Mary, (Mrs Richard Vosburgh), North St Paul 
Sweet, Minnie A (Mrs Steward B Lowry), Fergus Falls 
Tisdel, Carrie J (Mrs WC Forman, Jr), Hankinson, 
Van Slyke, Louisa M, tr, Northfield [ND 
Waggoner, Georgia D - (Mrs J T Eby), 322 6th ave e, 
Wendlandt, Herman G, merchant, Sabin [Duluth 
Wing,Mrs Helen M (Mrs W Wing) ,2905 Minnesota ave 
Wright, Alnfa Luella (Mrs John L Torrens), Madelia 
CLASS _OF 1896 
Anderson, Albertina C, tr in Normal, St Cloud 
Angus, Isabella, tr, Garfield 
Avery, Bertha Claire, tr, 1720 w 31st st, Minneapolis 
• Barrett, Catherine Agnes, 2826 4th st n, Minneapolis 
Birch, ·Amanda (Mrs Harry A Hanson) · 
Bornholdt, Nellie M, 2414 n Irving ave, Minneapolis 
Burlingame, Florence A, tr, t Grand Rapids 
Christie, Rosa Josephine, Alexandria · 
Clarke, Maude M (Mrs P A Wakefield), W Salem, Wis 
Crockett, Jennie E, Swedish Amer Bank, Minneapolis 
Crowley, Jennie, tr, 1824 w 2nd st, Duluth 
Curry, Mary Belle, tr, t West Superior, Wis 
Damm, Augusta A, tr, 812 e 14th st, Minneapolis 
Damm, Zelma L, tr, 812 e 14th st, Minneapolis 
Davis, Lulu B, tr, 2029 e 3rd st, Duluth 
De Leo, Minnie Adelaide, tr, h St Cloud 
Deuel, Edna Maude (Mrs McConnell), St Paul, box 307 
Fanset, Mina, tr, h Milbank, S D [Grafton, N D 
Fawcett, Mabel Louise (Mrs Howard L Knappen), 
Fitzgerald, Carrie A, tr, t 726 e 17th st, Minneapolis 
Flynn, Louise C, tr, 2219 w 16th st, Los Angeles, Cal 
Grosvenor, Genevieve (Mrs Chas E Owens), Harlem, 
Hamre, Synneve (Mrs J E Roisum), McIntosh [Mont 
Hammond, Alice E, tr, 412 w 27th st, Minneapolis 
Hemenway, Frank 0, tr, Henning [Fergus Falls 
Howard, Elizabeth Dora (Mrs John P Vandersluis), 
Hull, Grace May (Mrs RA Robinson), Staples 
Ivers, Martin W, physician, Abercrombie, ND 
Josephson, Elizabeth (Mrs Sven Bjornsson), d 
Josephson, Sarah, d -
Lapalme, Marie E, tr, h 2515 Emerson ave n, Minne-
Larson, Emma C (Mrs Martin Aune), Starbuck [apolis 
McCorkle, Charles D, Elmwood, Ill 
McDougall, Rose, tr, Royalton 
McLaren, Ellen Margaret 
Macdonald, Edith M (Mrs James F Barnes), Blue Earth 
Mackrell, Sadie (Mrs CF McCarthy), Brainerd 
CLASS OF 1896 
Martin, Maude E, tr, t 3139 Portland ave, Minneapolis 
Melhus, Sella T, tr, h Milnor, N D 
-Miller, Bertha 
Morgan, Grace H (Mrs Alexander J Gunness), · 
Morris, Alice Genevieve [Barnesville 
Nash, Zella M 
Oppel, Anna Mary (Mrs William Chaparn.an), Duluth 
Osborn, Emma Adeline (Mrs AB Ayres),St Louis,Mo 
Peterson, Elizabeth (Mrs HJ Nicholson), Minneota 
Petterson, Sophia (Mrs Stroeter), Foley 
Rockwell, Eva Gertrude (Mrs Leon Hyde), Moorhead 
Roepke, Anna E, 1641 Hennepin ave, Minneapolis 
Ronner, Annie M (Mrs JD Sturges), Buffalo 
Seese, Luella, 2635 Dupont ave n, Minneapolis 
Shaughnessy, Edward, Champlin 
Shroyer, Harry W (class of 1894) 
Smith, Florence Isabel, tr 
Smith, Jessie Louise (Mrs David I Roberts), 2718 
Smith, Sara,' Belle Plaine [Delaware st se,Minn.eapolis 
Sutton, Eli, Browerville 
Theilig, Wilhelmina, tr, 2414 Irving ave n, Minneapolis 
Tisdel, Ida Charlotte 
Tracy, Evelyn, tr, Jamestown, N D 
Tschumperlin, Mary C. tr, t Bimidji 
Von Scholten, Toska M, student U of M, 2641 Henne-
Von Wold, Mary, Bellingham [pin ave, Minneapolis 
Wheeler, Eva Estelle (Mrs Edward Klebenstein), 
. ' Seattle, Wash 
Whitney, Maude M (Mrs Chas N Goodner), Kimball 
CLASS OF 1897 
Anderson, Ida, book-keeper, Atwater 
Arnold, Rosa Matilda, tr, h Brainerd 
Aune, Thea B, tr, h Glenwood 
Bakken, Iver 0, tr, h Appleton _ 
Baldwin, Gertrude Louise (Mrs W G Middleton), 
15091st ave s, Minneapolis 
Barrett, Ella Winifred (Mrs W J Stephens), Melrose 
Benhardus, Benhof E, tr, St Olaf 
Bickell, Edith Ella (Mrs James W Brown), Seattle, 
Blake, Eva L (Mrs JO Sylvester), 856 [Wash 
Inglehard st, St Paul 
Brady, Ernest L, lawyer, 825 Golden ave, 
Los Angeles, Cal 
Browning, Barbara (Mrs John Eastman), Thief 
Buehler, Elizabeth Dorothy [River Falls 
Burdick, Hattie Maude, tr, t Polytechnic H S, 
Los Angeles, Cal 
Castner, Laura Frances (Mrs C EVasaly), Little Falls 
Clark, J Kendall, department head, Minneapolis 





CLASS OF 1897 
Colson, Helen Josephine (Mrs A A Kienholz), Spokane 
[Washington 
Connor, Alma Frances, tr, t 337 17 ave n, Seattle, 
Dahlgren, Ida Otilia, tr, h Anoka 
Dalager, Jennie G (Mrs Julius Grove), Glenwood 
Doran, James E, lawyer, 677 Frye st, St Paul 
Dye, Judson .J, tr, h Brainerd 
Emerson, Byron T, tr, Owatonna : ';' , 
Emerson, Marjorie, 2215 Dupont ave n, Mirlneapolis 
Enderle, Anna Mary (Mrs Wm S Weber), S~ dloud 
Fehr, William B, traveling salesman, ' , , , ' 
Strong Millinery (;'l; St Paul 
Field, Adah D (Mrs H H McCorkle), Lang'p,fln,; ND 
Flynn, Mary Cecelia, tr, h 2219 16th st, · 
Los .iingoles, Cal 
Fox, Kate Tena, tr, t Argyle Blk, Bui,,'tc , Mont 
Frye, Sadie (Mrs Claude H Ginder),' •iv1I~nP,~,9Us 
Gage, Ada Gertrude (Mrs Geo Capl~n>,' µ , , , , : 
Gray, Florence May (Mrs C F W Carjljon), : Elh; River 
Gray, Mildred Naomi (Mrs Bret E G'oofoy); ,l),saki:3 ' ' ' 
Grove, Mrs Clara Irene, tr, h Port IirJ,M, Il\ , ' 
Grove, Julius 0, co attorney, Glenw'ood ',,, , 
Guptill, Ada Annette, tr, Santa AM; ' C)J.l ' • , , , , , 
Haley, Margaret, tr, h Willmar '· ' ' _, , , 
Hall, Nelly, tr, h Brooklyn Center : '' ' ' , , , , , : ' '' 
Hedman, Anna ' ' ' ' : ' : ' : 
Hill, Grace Winifred (Mrs LaFond) ,', 'ldt!P'. F,~i)s . , 
Hine, Florence Italy, d ' ' ' , , ', ,' 2 • • • ' 
Hitter, Julia Augusta, tr, t Mayhev1 1~ f;.ke , 1 ,) ) , 1 ''.i / 
Holmes, Lul1;1 Irene (Mri:; Allis), Or~M,1:p ' , '. '' , 1 , • 
James, Harriet J, tr, t 1114 Hennepn:, 2.;ve,M1.IlneapoJ;:s 
Jameson, Florence Mae, tr, t 13lo ;i0,e 7'.ih st; 
' MiI1'.neapolis 
Johnson, Thekla, student U of Mimi,' t•: LafiP, ,City 
Kienholz, Albert A, Spokane, Wash ;," : , , , , 
Kiimholz, William S 
Knox, Margaret C, tr, h Monticello , 
Knudson, Charlotte M, co supt, Fergus Fa)\~ ,-, 
Kuhn, Clara, St Cloud · · · 
Lageson, Sophia A, tr, h Napoleon, ND ',, • ,' 
Lambert, Hattie May (Mrs Henry Brasie); ,~uffalo 
Ley, Rose L (Mrs Grove Z Dunn), Springfo!d) , Ohio 
Linn, Annie, tr, h Leaf Mountain : ' : 
Lyons, Mabel J (class of 1894) 
McCombs, Vernon M, missionary, Callao, Peru 
McConkey, Ida J, tr, h Fergus Falls 
McMahon, Isabelle, (Mrs EA Rundell), Minneapolis 
McMurdy, Katherine E, d 
Magnusson, ·Herman V, physician, Clinton 
Marining, Laura ~dna, tr [30 ave, Se_attle,. W a;,h 
Martin, Edna P (Mrs Frank Stichney Greely), 316 
CLASS OF 1897 
Muncy, Mildred May (Mrs Lambert), Akeley 
Murphy, Theresa, tr, t 1905 Crystal ave, Minneapolis 
Northrope, Mary Georgia (Mrs Lewis P Erickson), 
Palmer, Fanny, tr, Brownsdale [China, La 
Pretlow, Elizabeth (Mrs Baldwin), Cal 
Rabischung, Mary Georgia (Mrs Frank E Tucker), 
Raymon,d,, ~omie, tr, St Cloud [Lake Benton 
Reddick; , Eliza E, tr, t Cass Lake 
Ridley, William A, physician, Delta, Col 
Rodell, Hattie M (Mrs Will Bridgman), Sunnyside, 
, Rood, P~11c\1,ph Ferdinand, tr [Wash 
'Ross, Mary En.dress, tr, Clearwater 
Schilplir(,' l:,ouise, tr, t Brighton, Wash 
Shea, Sybjl ,Q (Mrs J A Kennedy), Little Falls 
Smith, :Mar:; E,11,rn , (Mrs I W Woodberry), Page, ND 
Sutton, L1,1lu Dii!Ette (Mrs James C Poole), Eveleth 
Tart, MYrtle, r,r,,, Alexandria 
Thompsob~ ·wtatildD, tr, t Montevideo 
Vi>.n ,Bla'rcorn, Ada., May, tr, h Ely 
Vasa\y, ,Rose F :rances (Mrs Valentine Kasparek), 
' ' · , ' ' ' ' ·, Little Falls 
Vie~\; Har'1y Cl,i.:,uk, lawyer, Minneapolis 
W ':lf~el, ,Qlg/l, A, , t~; h Deerwood [Minneapolis 
Wi l!:JP., ~\l\l/l,in2.- Jo:,ephine, tr, 1606 Fremont ave n, 
,:·' .:ct.ASS OF 1898 
Aifl,~y, :tBf,a:yetto R (class of 1889) 
A:pfald, f\delai\le, , tr, h Sauk Centre 
k :m<;>)d, :$:trah ~ . , tr, h Sauk Rapids 
Eueon, Eleanol" J ; tr,- t Harvey, N D 
Bailey, p'aiiiY M / Mrs Francis M Brown), Wadena 
Barr, E1:he} Bl;ij,1?, tr, 924 Park ave, Racine, Wis 
Baxter, , 'Ne1,Jie,, merchant, Chaska 
Betts, F,'l,i\r,~nce M;aude (Mrs Francis W Bullen), 
Betts, Lam/1 Jane. tr, t Two Harbors [Hibbing 
Boardma,n, Jessie Tice (Mrs Neville C Davidson) 
; 4615 5th ave, Pittsburg, Pa 
Brasie, Oi:a,)e L (Mrs CG Vanderpool), Park Rapids 
Carnihaq,, M:ertie (Mrs J Clayton Alexander), 
•, , , , Valparaiso, Ind 
Carroll, Be,ssie J (Mrs Ed Freeman) Grand Rapids 
Clancy, Mary Agnes, tr, 905 Laurel ave, St Paul 
Clark, J Kendall (class of 1897) · 
Costello, Kathrine S (Mrs Orin Patrow), Big Fork 
Davis, Francis Lou•ise (Mrs WW Scott), Two Har-
Deuel, Edna Maude (class of 1896) [hors 
Douglas, Lucy (Mrs Edward S Savage), 
186 Prospect Park w, Brooklyn, N Y 
Early, Clara Mabel, tr, Brainerd 
Eddy, Mary Edith (Mrs Ralph W Nelson), Reno, Nev 
Edson, Blanche M (Mrs Don Robertson), Argyle 
Crmss oF 1898 
Ehrlich, Florence A (Mrs J Kendall Clark), Minne-
Emerson, Anna Belle, Sauk Centre [apolis 
Flint, Elvira, tr, h Alexandria 
Foley, Ellen Hortense, tr, t Fargo, N D 
Fridley, Mary (Mrs Fredrich J Price), 
Grand Rapids, Wis 
Gee, Florence Lois, tr, t 3021 Park ave, Minneapolis 
Getchell, Herbert W, tr, Ruthton 
Gibbs, Edna Belle, tr, Long Prairie 
Gibbs, Elsie W, clerical work, Long Prairie 
Giddings, Guida, tr, h Anoka 
Goerg:er, Philip, tr, t St Joseph 
Guptill, Ada Annette (class of 1897) 
Haven, Kittie, tr, t 2516 Elliott ave, Minneapolis 
Hayes, Flora M (Mrs T B McCulloch), St Cloud 
Hoar, Forest B, tr, h Grove City 
Jacobson, Caren, tr, Appleton -
Kelsey, Maude May, tr, t 219 8th ave se, Minneapolis 
Kenny, Lillian Beatrice 
Kirk, Ella M, tr, h Clearwater 
Lawson, Elsie, tr, t Eveleth 
Lowey, Irene C, tr, Brainerd 
McKenzie, Ada Elizabeth, tr, t Eveleth 
McLachlan, Honora C, tr, t Alexandria 
McMahon, Josephine S, tr, h Sauk Rapids 
Mahoney, Helen G, tr, Virginia 
Marquis, William.James, city supt, Two Harbors 
Merritt, Florence G, tr, t Glendive, Mont 
Mitchell, Eleanor, St Cloud 
Mosford, Alice Mary, tr, t Oklahoma_City, Okla 
Nelson, Albin F, farmer, Benson 
Nessel, Martha Eveline, tr, t 914 e 19th st, 
Minneapolis 
Noble, Mary Viola, tr, t 219 "C" 8th ave se 
Minneapolis 
Oredson, Nels J, cashier, Kandiyohi 
Ostrander, Edith M, tr, h Paynesville 
Patterson, Rachel E, tr 
Pool, Laura Adelaide 
Rau, Elizabeth Anna (Mrs NC Smith), Annandale 
Reinhard, Ida Marie (Mrs Harry G Young), St Cloud 
Sadley, M Mae (Mrs Joseph W Mossman), 
' Elbow Lake 
Schaefer, Emma C, ti:-, t Hote!'Fairfield, Seattle, Wash 
Schmitt, Rebecca Barbara, tr, h Paynesville . 
Setchfield, Daniel, tr, t Olymphia, Wis 
Small, Clara J, stenographer NP Hospital, Brainerd 
Smith, Ethel Kathleen, ty, t Sauk Centre 
Sperry, Roy E, lawyer, Willmar 
Stannard, George A, tr 
Sweet, Ida Jane, tr, h St Cloud 
CLASS OF 1'898 
Van Etten, Merion, tr, h Rainy River, Ont 
Voss, Godfried Oscar, tr, Paynesville 
Whiting, Anna C, Spencer Brook 
Whitney, Bessie, milliner, Stewart 
Whitney, Flora E (Mrs F H Zimmerman), 
· Maine Prairie 
Whitney, Joella E (Mrs Samuel Joy), 555 
Laurel ave, St Paul 
Williams, Lola M (Mrs D L Shrode) 
Wolfe, Elizabeth Ursula (Mrs Haney), tr, 
4437 S Washburn ave, Minneapolis 
Wooddurn, Mary, stenograpper, National City, Cal 
Zimmerman, Samuel A, physician 
. CLASS OF 1899 
Arneson, Agnes Christine (Mrs Ellsworth), Benson 
Ashley, Jessie Eliza, tr, Frazee 
:\3allentine, Emma K, tr, t 815 4th st se, 
MinnPapolis 
Becker, Elizabeth W (Mrs John J Aupperle), 
Stewartville 
Biebel, Theresa C, clerk, 232 Smith ave, St Paul 
Brant, Johanna C (Mrs TE Grae), Biwabik 
Bucher, Marion M, tr, t 322 w 3rd st, Duluth 
Clark, Sybil H, stenographer, 129 Spring st, 
Clippinger, John Walter, d [Atlanta, Ga 
Cotter, Grace Eva (Mrs William Shawen), 
Couture, Agnes, tr, t Fargo, N D 
Covey, Claude E merchant, Mizpah 
Seattle, Wash 
Crosby, Harriet (Mrs MD Allen), Spring Valley 
Davis, Eva May, librarian, Sauk Centre 
Doran, Mary A (Mrs C S Reimestad), Brainerd 
Emerson, Eva L (Mrs Carl Wold), Brandon 
Enderle, Gertrude L, tr, h St Cloud 
Ferraby, Mary Harriet, tr, t Canby 
Fiebiger, Mary Gertrude, tr, 15 2nd ave e, Duluth ( 
Finch, Nina F (Mrs Wm R Fisher), 
628 26th st, Moline, Ill 
Gallagher, Mary A, tr, St Cloud 
Gans, Edward M, physician, Eveleth 
Gillespie, Lillias, Stephen • 
Gilman, Sara Blanche 1(Mrs H W George), · Red Wing 
Gould, Ella Green, tr, Willmar 
Hall, Aribert F 
Hall, Lottie Crawford (Mrs A F Hall), physician, 
Hamilton, Edward N, tr, Clearwater [Excelsior 
Harmer, Frances Agnes (Mrs C F Brigham), St Cloud 
Heffner, Emma C, tr, 1921 Columbus avi;i s, 
Minneapolis 
Hibbard, Harry W, tr in Normal, t Lewiston, Idaho 
CLASS OF 1899 
Holmes, Sarah Ann,- tr, h Little Falls [apolis 
Howard, Ida Amelia, tr, h 658 Madison st ne, Minne-
J ohnson,, Edward James, student U of Minn, St Cloud 
Johnsen, Julia, tr, h Braham 
Kercher, Alice L, lawyer, 626 16th ave se, Minneapolis 
Knowlton, Ada L (Mrs Christian Best), Hinckley 
Kook, Lillie Harriet, tr, h 3301 Bryant ave s, Minneapolis 
Krinbring, Henry George, tr, Oak Park (Stillwater P 0) 
Larsen, Josephine, Dalton · 
Libby, Eva Elizabeth (Mrs NG Norris), Hawick 
Lindenberg, Alma A (Mrs Geo L Rosenberger),St 
Lyons, Bertha A, tr, t Eveleth [Cloud 
Mahan, Grace Emily (Mrs Frank B McCord), 1694 
Blair St, St P.aul 
Martin, Blanche A (Mrs John H Russell), Royalton 
Mattson, John Albert, physician, Chicago City [apolis 
Maybury,Cora Jane, tr, t 803 n University ave,Minne-
Miller, Annette, deaconess, 1175 Madison ave, New 
Mosford, Margaret G, tr, t Seattle, Wash [York 
Myers, Margaret Jane, tr, t South St Paul 
Nelson, Martha, tr, Benson 
Nolan, James J, mail carrier, Brainerd 
Norris, Lovinia A, d 
O'Donnell, Agnes C, tr, h Glencoe 
Ostrander, Bessie M (Mrs A very L Johnson), Hope, 
Peterson, Karl Emil, minister, Stockholm, Wis LN D 
Petrie, James A, LaCross Plow Co agent, 3241 Oakland, 
Minneapolis 
Pohl, Peter Julius, dept clerk, R Office, Breckenridge 
Rich, Edna B, tr, Kalispell, Mont [Helena, Mont 
Richmond, (Mrs Gertrude M cNutt), tr, 917 6th ave e, 
Sheridan, Nora Jessica, tr, 1109 e 3rd st, Duluth 
Skinner,Myrtle May (Mrs FredW Van Voorhis), Avon, 
Smith, Helen Elizabeth, tr, t Monticello · [S D 
Stanley, Lizzie Adams, tr, 747 Madison st, Minneapolis 
Street, Cordelia H (Mrs AW Holliday), Royalton 
Sture, Walmer T, dentist, St Paul 
Thacker, Lottie Esther (Mrs Melvin Scherffius) 
Thoreson, Minnie C (Mrs George G. Keup), Argyle 
Titrud, Ole, tr, h Cokato, R F D No 2 
Tomlinson, Bessie A, tr, 3115 13th ave s, Minneapolis 
Ward, Laura May, tr, cor 39th ave, 6th st w, Duluth 
Washburn, Genevieve, tr, 909 w Franklin ave,Minne-
Whittemore, Abbie, tr, t Marshall [apolis 
Whittemore, Edith E (Mrs John E Baker), Northfield 
CLASS OF 1900 
Ahles, Paul, co supt, St Cloud 
Allen, Mabelle Rose, tr, h 726 s 7th st, Stillwater 
Ashley, Agnes E, tr, Frazee 
Ashley, Paul L, physician, Virginia 
Bakken, Iver O (class of 1897) 
CLASS OF 1900 
Baukol, Annie (Mrs O Ottoson, Jr), Starbuck, R No 2 
Baxter, Bertha B, tr, Fergus Falls 
Bean, Mabel L, tr, h Anoka 
Benson, Anna Josephine, tr, t Montevideo [ave,Duluth 
Bingham,Louise M(Mrs WA Coventry),1817Piedmont 
Bjornsson, Sven, lumber dealer, Presho, S D 
Bradeen, Minnie C B, tr, h Anoka 
Brown, Robert H, city supt, Mapleton 
Budelman, Katherine A, tr, Cambridge 
Burkee, Clara, h Urness 
Burrall, Elizabeth M, tr, Little Falls 
Campbell, Lois Irene (Mrs Will Kay), Melrose [Centre 
Campbell, Maud Marion (Mrs Wm Angus), Sauk 
Carl, Lura Teresa, tr, h 409 6th st s, Minneapolis 
Chalgren, Grace E, tr, t 1612 Stevens ave, Minneapolis 
Chilton, Addie Mae (Mrs Wm Duff), d 
Clark, Blanche Edna, tr, h Irving 
Craig, Mildred 
Cudhie, Emma 
Flynn, Hanna Agnes (Mrs Thomas A Touhoy), 
Fuller, Anna Margaret, Larimore, ND [Mt Iron 
Gillespie, Mary W, Stephen 
Goff, Laura May -(Mrs H G Childs), Slayton 
Graham, Alice H, tr, 127 Adams st ne, inneapolis 
Gunvaldson, Carolina G, tr, h Carpio, N D 
Guptil, Georgia A (Mrs Roberts), 1312 23rd ave n, 
- Minneapolis 
Gurney, Elizabeth K, artist, Bayard Studios, Wilming-
Haley, Mary Viola, tr, h Willmar [ton, Del 
Hitchcock, Raymond R, tr, NW Univ, t Evanston, Ill 
Hitchen, Uena Maud 
Holmgren, Hulda C 
Houlton, Florence (Mrs William A Benzie), Elk River 
Huff, Susie, tr, h 3905 6th st n, Minneapoils 
Iliff, Drusilla M (Mrs Lee Whittemore),Elk River 
Johnson, Hans T, tr, h Hancock 
Johnson, Walfred, with Hennepin Lumber Co, 
Joslin, Flora I, tr, t Crookston rLouisburg 
Keyes, Sarah Belle. ( Mrs Harry S Coates), St Cloud 
Kurigen, Ethel L, tr, North St Paul 
Lagergren, Alma C, tr, St Cloud 
Lagergren, Mynie G, tr, h Sauk Rapids 
Lamming, Annie Elizabeth, tr, · h Lowry 
Larson, Peter M, city supt, Cass Lake 
Lausted, Emil R, civil engineer, Alexandria 
LPonard, Laura J, tr, h Aitkin 
Leyde, Emma, tr, h Akeley 
Lindley, Margaret D, tr, h .Sauk Rapids 
Linn, Pearl Z, tr, h Maine Prairie 
Lyrenmann, Anna, tr, h Monticello 
McCornack, Grace M (Mrs GE Rice), Buffalo 
J ' 
CLASS OF 1900 
McKelvy, Daisy L, St Cloud 
McMahon, Katherine, tr, t Brainerd 
Madison, Genevieve, tr, h Sandstone 
Maginnis, Mary D, book-keeper, 928 1-2 2nd st, Duluth 
Magnusson, Gustaf Alfred, student . 
U of Minn, h Harris 
Mugnusson, Hulda S, tr in Gustavus Adolphus, 
· t St Peter 
Magnusson, J ennie M, tr, t 320 Walnut st, Minne-
Miller, Leona Maud, tr, New Duluth [apolis 
Miller, Mary Evangeline, tr, t Winlock, Wash 
Mott, Myrtle L, Bertha 
Nash, Anna Eliza (Mrs Christianson), Kenmare, ND 
Neese, Laura A (Mrs Roscoe Abbott) 
Nelson, Anna Josephine, Parkers Prairie 
Nienaber, Lydia I, tr, h 381 Bates ave, St Paul 
Olsen, Anna, tr, t Duluth 
Otterdahl, Ragnhild B 
Parish, Helen Gertrude (Mrs Howard Dowe), Duluth 
Quinn, Rose Ellen, tr, t Melrose 
Rand, Maritt J, physician, Sauk Rapids 
Reeck, Gustav H, tr, h Paynesville 
Rice, Emily May (Mrs RB Goodhue), Herman 
Roach, Susan Sophia (Mrs Chas T Beers), Beardsley 
Robertson, Jennie Maud, tr, h Wadena 
Rodell, Lucretia A (Mrs Will Bridgman), 
Sunnyside, Wash 
Rogers, Ella M (Mrs Harry A Wilson), Staples 
Sadley, Mrs Minnesota E (Mrs E G Wagner), 
Lewiston, Idaho 
Seaton, Marion Gertrude, tr, 1502 n Lyndale ave, 
Minneapolis 
Sievers, Alma (Mrs John H Jepson), 1323 
Emerson ave n, Minneapolis 
Sletten, Rasmus Carl, tr, h Willmar 
Sornsen·, Martha A, tr, h 205 Beacon st se,Minneapolis 
Taylor, Martha A, tr, 1020 e 2nd st, Duluth 
Tharalson, Mollie (Mrs Francis O Lindquist), 
Superior, Wis 
Thompson, Grace Mildred, tr, h Larimore, N D 
Thompson, Ida Thelma, tr, h Miltona 
Trogen, Carrie, tr, t Long Prairie 
VanderSluis, Cornelia Gertrude (Mrs Maritt J Rand), 
Wallace, Villa E, tr, Osakis · [Sauk Rapids 
Wilson, Anna Belle (Mrs William Hense), Brainerd 
Wyant, Ethel Irene, tr, h Knox, N D 
CLASS OF 1901 
Adamson, Marion, tr, h Merriam Par¼; 
Ahles, Paul (class of 1900) 
Alexander, Mrs Mabel M (Mrs Muffley), Osage, Ia 
CLASS OF 1901 
Anderson, Anna (Mrs John Mackay), 
. 1825 Highland ave, Everett, Wash 
Anderson, Anthony Edward, d 
Bailey, Laura Mary 
Barr, Ethel Blaine ( class of 1898) 
Bocklund, Bessie, Wyanette 
Brett, Mary Ellen, Sauk Rapids 
Brown, Anfina Maria, tr, t 71 Tilton ave, St Paul 
Buchanan, Mable Rose (Mrs Ralyea), J Prsey City, NJ 
Burrall, Jessie Lillie, tr, h Little Falls 
Campton, Charles Edward, tr, t Westport 
Clark, Nellie May (Mrs Bert Blair), Waterville 
Clouston, Caroline Jane, tr, h Barnesville 
Cossairt, Alice Lillian (Mrs Bennett), Orange, Cal 
Courtney, Henry A, lawyer, First National 
Bank Bldg, Duluth 
Courtney, Nora 'C (Mrs John Lawler), South St Paul 
Dahleen, Augusta G, tr, h Maynard 
Dalager, Chrii;tine L (Mrs George F Houston), 
Herman 
Dalager, Julia A, (Mrs Tollef Solvrud), Sherwood, ND 
Dundas, Margaret U, tr, h Argyle 
Dwyer, Mrs Eliza F, tr, h Monticello 
Dye, Ada F, tr, h Graves Lake 
Ellis, Clara Belle (Mrs Sta~y Ellis), St Cloud 
Engblom, Anny Elizabeth, tr, h Mora • 
Eagebretson, Rosa O (Mrs Alexander Gillespie), 
Epler, Cora I [Minto; N D 
Erickson, Anna E, tr, h Benson 
Farrell, Anna Marie, tr, t 221 n Victoria, St Paul 
Ferraby, George .Andrews, d 
Fleischer, Mignonette (Mrs Jos A Johnsrud), 
Lewiston, Idaho 
Flynn, Harry E, tr, t Sauk Rapids 
Foster, Vera T (Mrs Elwin B Greaves), Glencoe 
Franklin, Francese, Princeton, R ' F D No 4 
Fredenl;ierg, Elmer D, Van Coeur d'Alene, Idaho 
Garding, Mathias, tr, t Woodstock 
Gauthier, Ida A (Mrs Dennis Dawn), Two Harbors 
Ghostley, Edith Mabel, clerk, Boise, Idaho 
Gillette, Edna A, Clear Lake 
Gilman, Gertrude A, St Francis 
Gray, Elsie Lou (Mrs James Phelps), Litchfield 
Green, Alice Madge (Mrs Frank J McPartlin) 
International Falls 
Grundahl, John Albert, d [apolis 
Hammond, Grace H, tr, 412 w 27th st, Minne-
Hayes, Helen Marion, 2852 Irving ave s, Minneapolis 
Hildebrandt, Winifred (Mrs Anderson), Watkins 
Holbrook, Minnie Alice, ·611 Caroline st, 
[Whatcom, Wash -
CLASS OF 1901 
Holliday, Alfred William, city supt, Royalton 
Horner, Jennie K, tr, h St Cloud 
Irish, Margaret P, tr, h Sauk Centre 
J"ameson, Nelle Louise, Elk River 
Jermundson, Selma M- (Mrs Wm C Schulze), 
1344 Lawrence ave, Chicago, 111 
Jodoin, Adelaide L, tr, t Salt Lake City, Utah 
Kelly, Margaret, tr, Cloquet · [Minneapolis 
Kittelson, Corina L, tr, 3308 10th ave s, 
Knevett, Olive M, tr, t 405 se, Washington ave, 
Knowlton, Grace Irene, tr, St Cloud [Minneapolis 
Langvick, Clara Georgine, Amor 
Langvick, Emma M, tr, h Amor 
Lee, Lena Josephine, tr, h Benson 
Libby, William James, tr, h Hawick 
Lindberg, Josephine M, tr, t Brainerd 
. Lindgren, Andrew G, student in Normal, St Cloud 
Linehan, Marie A, tr, 2870 Hennepin ave, 
Minneapolis 
Lowery, Rosa Belle, tr, h 15 w Grant, Minneapolis 
Luudstrom, Hilda C, tr, h Rosendale 
McDermott, Mary B, Clontarf 
MacGregor, Effie May, tr, t 2201 27th ave s, 
McLennan, May, tr, h Bimidji [Minneapolis 
McLeod, Morah May, tr, h Elmdale 
McMahon, Mary Josephine, tr, h Stillwater 
Martin, Alma Lizzie, tr, h Spencer Brook 
Mead, Elva Julia (Mrs Wm A Knotts), Howard Lake 
Mensinger, Anna Caroline, d 
Meyer, Alice Cornelia (Mrs Artz), 838 Beach st, 
Moe, Ada C, tr, h Strandburg, S D [St Paul 
Nelson, Laura L J (Mrs AP Stolberg), Centre City 
Nelson, Mary Christine, tr, h Little Falls 
Nott, Maude Gertrude, Howard Lake 
O'Brien, Elizabeth M (Mrs Wm J Hollis), Superior, 
Peterson, Charlotte L, tr, t Morris [ is 
Peterson, Emma G, tr, t ·Edinburg, N D 
Peterson, Fea Louise, tr, t North Yakima, Wash 
Ponsford, Alice L, tr, h Clearwater 
Raymond, John, railway conductor, Hillyard, Wash 
Rieland, Anton B, clerk in bank, St Cloud 
Rosenberger, lda .M, tr, t Foley 
Ross, Mary Endress (cl2ss of 1897) 
Rude, Sina Elise, tr, h Pelican Rapids 
Sandstrom, Constance Ella, tr, h Cloquet 
Sartell, Daisy Maud (Mrs Philip M Woodward), St Cloud 
Saunders, Lulu Arbeda, tr, h Parkers Prairie 
Schaefer, Lydia E, tr, t Hotel Fairfield, 
Seattle, Wash 
Scheefe, Ida Eliza, tr, h 434 4th st ne, Minneapolis 
Schrepel, Rachel M L, tr, h Thief River Falls 
CLASS OF 1901 
Schultz, Wilhelmine, tr, h Paynesville 
Schulz, .Will Fred, guard State Reformatory, St Cloud 
Sjoqvist, Alma 0, tr, h Dassel 
Smith, Grace Eugenia (Mrs Albert Osborne), Minne-
Smith, Myrtle Isabelle (Mrs Reno Risch) [apolis 
Smithson, Cora May, Snohomish, Wash 
Sondermann, Agnes C, Ft Recovery, 0 
Sondermann, Margaret H, Ft Recovery, 0 
Stanley, Affie Julia (Mrs Leman C Cairns), Rice 
Stauffer, Phoebe Ella (Mrs Harry P Bacon), Milaca 
Thoreson, Tomena, tr, h Clitherall 
Thorson, Selma A (Mrs S Thomas), Minto, ND 
Twitchell, Cora May, tr, h Anoka 
Vetleson, Anna (Mrs Christ Rygh), Hancock 
· Wallace, Gertrude R, tr, t Osakis 
Warner, Unice (Mrs Frank Schneider), Raymond 
Wentland, John William, tr, t Rothsay 
Westcott, Amy E, tr, h Ely 
Wiley,-Lulu V, tr 
Woodward, Ruth, tr, t 427 Laurel ave, St Paul 
Yager, Minnie [2937 Grand ave s, Minneapolis 
Young, Josepnine C (Mrs AC Johnson), 
CLASS OF 1902 
Aune, Ida ·Amanda, tr h Glenwood 
Avery, Emma Gertrude, tr, t Lebanon, Ind 
Bartelson, Martha A, Fergus Falls 
Beidler, Edith 0, tr, St Cloud 
Benson, Alma; tr, h Glenwood 
Briggs, Edith, 900 Torrey Bldg, Duluth 
Brown, Lola M, tr, Sauk Rapids 
Brustuen, Petra T, tr, h Appleton 
Cambell, Bessie, ( class of 1894) · 
Carley, Nettie Frances, tr, h Little Falls 
Carroll, Catherine Agnes, tr, 413 20th ave s, Minne-
C@ k, Millie Ethel [ a polis 
Clough, Ethel W, tr, h Spencer Brook · 
Corrigan, Edna, tr, 51 w Cook st, St Paul 
Daum, Estber K, tr, h 812 e 14th st, Minneapolis 
Davis, May Evelyn, tr, St Cloud 
Deline, Jennie Maud, tr, t Red Wing 
Denison, Minnie Grace, (Mrs Frank L Buell), 
1508 e Superior st, Duluth 
Earhuff, Charlotte May (Mrs Harold G Lains), 
- 1376 Selby ave, St Paul 
I 
Farrell, Anna Maria (class of 1901) 
Fearon, Mary Blanche, tr, h St Cloud . [st, Duluth 
Folsom, Edyth B (Mrs James M Murray),1251-2 e 4th 
Fox, Nellie Loretta, tr, t 602 Dayton ave, St Paul 
I 
Gallagher, Kathryn A · -
•Gillespie, Rose Ann, tr, t Two Harbors 
CLASS OF 1902 
Goerger, Philip (class of 1898) 
Gordon, Sadie Ethel, tr, 615 s 9th st, Minneapolis 
Gorman, Mary Genevieve, tr, t Brainerd 
Goudy, Blanche Pauline, tr, t Grafton, N D 
Gray, Alma Mabel (Mrs Alfred L Schaum), Annandale 
Hamilton, Effie Dean (Mrs Aleck D Aiken), Topeka, 
Heath, Isabel M, tr, t Motley [Kan 
Hennings, Minnie May (Mrs Alfred C Carlson), Weiser, 
Henry, Minnie Edith, tr, Cresco, Ia [Idaho 
Hull, Mabelle C, tr, t Eveleth 
Hutchinson, Emma Bothwell (Mrs Chas L Simmons), 
Johnson, Eva Olivia, tr, Ely [Rolfe, R F D 4, Ia 
Johnston, Edward James ( class of 1899) 
Joslin, Flora Iona ( class of 1900) 
Kennedy, Mary Elizabeth, 2828 15th ave s, Minneapolis 
Larkin, Mary Louise, tr, h Anoka 
Larson, Sigriy K, tr, t Lakota, N D 
Lindberg, Esther W, Cokato 
Linehan, Marie A (class of 1901) 
McKenzie, Elsie J, tr, t Proctor 
Manz, Matilda H, tr, t Eagle River, Wis 
Maynard, Agnes Mae, tr, h Long Prairie 
Miller, Mary Evangeline, (class of 1900) 
Morrill , Mary Pillsbury, tr, h Anoka 
Nordberg, Emma, tr, h 2528 e 22nd st, Minneapolis 
Olson, Otilia D, tr, h Murdock 
Owens, William Alexander, traveling man, Virginia 
Quickstad, Alma Elizabeth, d 
Rau, Elizabeth Anna (class of 1898) [ave, Minneapolis 
Rice, Flora Emily (Mrs Thos R Shaw), 2712 Blaisdell 
Ryan, Corinne A, 416 12th ave ne, Minneapolis 
Sadley, Lulu Estelle (Mrs WA Owens), Virginia 
Saucier, Marie P (Mrs EH Nelson), Chisholm 
Scott, Lillian Ada, tr, h West Duluth 
Setchfield, Daniel ( class of 1898) 
Shannon, Alice May, tr, h West Duluth 
Shotwell, Marguerite P, tr, t 1723 Harvard ave, Seattle, 
Skinner, Nellie I , tr, Royalton [Wash 
Smith, Christine, Adelaide, Redwood 
Smith, Nat Cyrus, dentist, Annandale 
Thacker, Clara S, tr, h Glenwood 
Thomas, Clara Agnes, student Crane Inst, New York 
Ward, Eva Winifred, tr, h 407 Summit Place, St Paul 
Weber, Evangeline Marie, tr, t Seattle, Wash 
Wheaton, May Eva, tr, t 905 3rd ave s, Minneapolis 
Winters, Helen Grace, tr, h Waseca 
CLASS OF 1903 
Alley, Gertrude, tr, h Buffalo 
Anderson, Albert G, student U of Minn, h Starbuck 
Anderson, Octavia Maria, tr, h Marshall 
CLASS OF 1903 
Belanger, Clara Marie, tr, Little Falls 
Buckley, Margaret C, tr, h 648 Van Buren st, Minne-
Burrell, Muriel, tr, h Brainerd [apolis 
Chernausek, Mary V, tr, Hutchinson 
Clark, Blanche E, tr, t 626 se 7 st, Minneapolis 
Coughlan, Julia A, tr, h St Cloud 
Cross, Filetia S, tr, h Warren 
Dennis, Mildred L, tr, h Elk River [Portland, Ore 
Doane, Lorey A (Mrs Peter Murray), 130 e 45 st, 
Donaldson, Jeannette, tr, t Two Harbors · 
Doran, James E ( class of 1897) 
Eklof, Victor E, tr, h Cokato 
Enderle, Mathilda C, tr, h St Cloud 
Flint, Olive (Mrs Alfred H Gates), Rice 
Foisy, Laura M, clerk, 406 3rd ave se, Minneapolis 
Gallow, Susan M (Mrs J T Keppel), St Cloud 
Gilbertson, Karen 0, tr, h Milan · 
Halverson, Tena M (Mrs W J Nein), Willow River 
Hamilton, Edward N (class of 1899) 
Hines, Velma J, tr, h St Cloud ~ 
Huhn, Clara U E, tr, h St Cloud 
Hull, Florence Irene (Mrs Chas E Houston), Wheaton 
Hurst, Elizabeth, · tr, h Wadena 
Irving, Alice M, tr, 833 Summer st ne, Minneapolis 
Jellison, Alice M, tr, Marshall 
Joubert, Ethel Ida (Mrs Ed A Barthelemy), St Cloud 
Keppel, Mary E, tr, t 253 Clevelandave, Pocatello,ldaho 
King, Alice S, tr, 3625 4th ave s, Minneapolis 
Koch, Hilda T (Mrs CL Campbell), Fargo, ND 
Krinbring, Henry George ( class of 1899) 
Larson, Peter M (class of 1900) 
Lausted, Hulda S, tr, St Cloud 
Linner, Jennie W, tr, t Two Harbors 
McEwen, Sarah Katherine, tr, Buffalo Lake 
McMasters, Floy Kathleen, stenographer, Los 
McMasters, Julia E, tr, h Sauk Centre 
McPhail, Helen M, h St Cloud 
Angeles, Cal 
Macdonald, Edward Albert, student U of Mich, h St 
Madson, Dora, tr, t Two Harbors [Cloud 
Magnuson, Selma C, tr, h Stillwater 
Marshall, Jessie M, tr, h St Cloud 
Michaelson, Ada Carolyne, tr, t 60 n 12th st, 
Flat 2, Minneapolis 
Monroe, Albena V, tr, Hutchinson 
Moyle, Mabel, tr, h Braham, R F D No 1 
Muffley, Della P, tr, h Osage, Ia 
Nelson, Carl Oscar, tr, St Clair 
Nelson, Jennie S, tr, Little Falls 
Nelson, M Adeline, tr, h Warren 
Nelson, Mae Eunice, h Glenwood 
CLASS OF 1903 
Nickerson, Hattie M, tr, t Thief River Falls 
Noble, Martha (Mrs Gutches), Long Prairie 
Nordland, Hannah H (Mrs KT Dahlen), Elbow Lake 
Olander, Helga E, tr, 3236 Pillsbury ave, Minneapolis 
Ostrander , Edna Grace (Mrs C H S Koch), Assancol, 
Petersen, W L, student U of Minn, Verndale [India 
Peterson, Karl ;Emil (class of 1899) 
Pickard, Andrew E, city supt, Hinckley 
Pickard, Ira C, d 
Railsback, J essie A, tr, Billings, Mont 
Raymond, Letitia, tr, h Little Falls 
Reimann, Gustav 
Roberts, Mae, tr, Sauk Rapids 
Russell, Edna Gray (Mrs Roach), Wis 
Smith, H arry C, editor, Pingree, N D 
Somers, Dorothy Irene, tr, h Brainerd 
Sonstegard, Julia, student Amer Acad New York, 
Steinway Hall, Chicago, Ill 
Sorensen, Eva E, tr, h 608 Ashland ave, St Paul 
Sprague, Esther L, tr, St Cloud 
Stansber ry, Olive L, tr, h Willmar 
Steinman, Winifred Belle, tr,h Bellingham [Minneapolis 
Stevenson, Bertha (Mrs C H Kohler),, 908 2nd ave s, 
Struett, Grace CC (Mrs Frank A Schuetz), Lawlor,Ia 
Swanson, Ellen C, tr, h Stillwater 
Talcott, Alice S (Mrs Freel L Ober), Redfield, S D 
Upham, Florence E, tr, h Monticello 
Vickery, Myra L, tr, h Mora 
Whiting, Jennie F, tr, h Spencer Brook 
Wikman, Victoria, tr, St Cloud · 
Wilcox, Minnie C, tr, h Stillwater 
Will, Clara M, tr, 19 ave n and 35 st, Minneapolis 
Wing, Alma J ean, tr, t Virginia 
Wing, Theobel, tr, t Pine City 
Wood, Janette A, tr, h Warren 
Woodling, Esther, tr, t 134 e 14th st, Minneapolis 
Ziegler, Elizabeth E, tr, h Brook Park 
CLASS OF 1904 
Aitkens, Amy Rockwood, tr, Carlton 
. Arneson, Mabel P, tr, Benson 
Baltzell, Lucy M, tr, h Elk River 
Beale, Edna L, tr, Maynard 
Beland, Mydia M (Mrs Brown), Kern City, Cal 
Benson, Ella Maria, tr, h Osage, Iowa 
Bethel, Blanche L (Mrs F H Wilson), Brainerd 
Beytien, Adelaide F, tr, Hutchinson 
Biddle, Ethel G, tr, h Kerkhoven 
Bowen, Elizabeth Perry, tr, 327 Beacon st se, Minne-
Bruce, Rena J, tr, t 313 6 ave e, Duluth [apolis 
Burkland, Hannah 0, tr; Buffalo 
CLASS OF 1904 
Canan, Mayme J, tr, Brainerd 
Carr, Mary Adelaide, tr, h 64 7th ave ne, Minneapolis 
Clifton, Olive L, tr, h Sauk Rapids 
Collin, Josephine, tr, h Sacred Heart 
Coombs, Alice L, student, 2633 Garfield ave s, Minne-
Cosgrove, Katherine A, tr, Brainerd [apolis 
Cosgrove, Mary Eleanor, tr, h Brainerd 
Dahl, Florence L, tr, t Sauk Centre 
Dawson, Fair, tr, h Fertile 
PeNeffe, Anna Estelle, Buffalo 
Delaney, Charlotte, tr, Two Harbors 
Doyle, -Mary E, tr, h St Cloud 
Ellis, Effa May, tr, h St Cloud 
Ford, Lee L, tr, Swanville 
Fridlund, Anna Sophia, tr, t Hawley 
Glass, Minnie Bell, tr, Two Harbors 
Gleeson, Helene, tr, t Staples 
Gorman, Lydia M, tr, Fargo, ND 
Goss, Charlotte A, tr, Britton, S D 
Grinols, Pearle (Mrs William MacMullen, Jr),907 e 5th 
Grundahl, John Albert (class of 1901) [st, Duluth 
Hansen, Anna, tr, t Virginia ' 
Harris, Ella Mae, tr, t Grey Eagle 
Henegren, Carolyn Maria, tr, t Hinckley 
Hindley, Ruth, tr, Helena, Mont 
Hood, Eliza 
Hunter, Gertrude M, tr, h Marshall 
Hunter, Helen Julia (Mrs Alexander Hood), San 
Ida, M Alice, tr · [Anselmo, Cal 
Ireland, Lillie Is'abella, tr, h Joy 
Jackson, Maud S, tr, h Buckman 
Johnson, Dagny, tr, t Brooten 
Johnstad, Laura A, tr, t Cyrus 
Jones, Mamie Catherine, tr, h Little Falls 
Kalkmann, Marie Susan, tr, h Clear Lake 
Kinneberg, Ella L, tr, t Staples 
Knight, Lillian Maud, tr, Anoka 
Langvick, Emma Marian (class of 1901) 
Leavitt, Blanche, tr, Park Rapids 
Lee, Christine J, tr, h Benson 
Lester, May C (Mrs Geo E Johnson), Atwater 
Lillie, Minnie E (Mrs Ernest A Rickaby), Anoka 
Little, Nina Dolores, tr, h Hillsboro, ND 
Lynne, Agnes M, tr, Elbow Lake 
McGibbon, Lillian L, tr, t Alexandria 
Madsen, Semina C, tr, h Sauk Centre 
Miller, Sarah J, tr, h Buffalo 
Mitchell, Ella, tr, h Brainerd 
Moulton, Ada Electa, tr, t Morris 
Murray, Ethel Gertrude, tr, h Anoka 
Nelson, Alice C, tr, t Jordan 
CLASS OF 1904 
Nelson, Amy Christine, tr, h New London 
Nelson, Edna Eleanor, tr, t Livingston, Mont 
Nelson, E Lillian, tr, h Atwater 
Nelson, M Adelene (class .of 1903) 
Nickerson, Bertha Belle, tr, h Elk River 
Nilsen, NoraAndrea, tr, h Moose Lake 
Osborn, lvah Celina, 3029 2nd aves, Minneapolis 
Parker, Inez Ellen, tr, t Willmar 
Perkins, Janet, tr, h Sauk Centre 
Peterson, Josephine W, tr, t Herman 
Phipps, Mrs ,Elizabe~h B, tr, t Montevideo [apolis 
Pindell, Byrdie (Mrs - ) , 2532 Bryant aves, Minne-
Potter, J essie Mae (Mrs John Thieseri), La Grand, Ore 
Putnam, Bessie Eliza (Mrs Frank N Smith), Wash 
Reid, Katherine; stu St Earnabas Hospital, Minneapolis 
Rhode, Ellen M C, tr, h 1520 Adams st ne, Minneapolis 
Ringrose, Cora Alice, tr, t Elk River 
Savage, Fannie Estelle, tr, Miles City, Mont 
Scott, Gertrude M, tr, t Minot, N D 
Scott, Myrtle (Mrs AW Lindgren), d 
Searle, Grace, stenographer, 1021 e Dalton ave, Spo-
Seidlinger, Emily M, tr, h Brandon [kane, Wash 
Senn, Myrtle M, stenographer, 954 Security Bank 
Bldg, Minneapolis 
Shoemaker, Isabel, stu Columbia College, N Y 
Skinner, Mary L (Mrs George Thielman), St Cloud 
Sletto, B Josephine, tr, h Fertile 
Snere, Edith E, tr, 720 14th ave se, Minneapolis 
Steele, Grace L, tr, t 3100 1st ave s, Minneapolis 
Steichen, Elizabeth, tr, h St Cloud 
Sudheimer, Anna C, tr, h 1270 Seminary ave, St Paul 
Swanson, Thorbjorg, tr, Marshall 
- Swenson, Emery W, tr, t Foley 
Swenson, Irene Pauline, tr in Normal, St Cloud 
Taylor, Zama M, student of music, Boston 
Thomason, Laura, tr, t Moorhead 
Thomson, Pearle Elizabeth, tr, h Buffalo 
Tucker, Amy Eleanor, tr, t Anoka 
Van Etten, Kittie,' tr, t Crookston. 
Waller, Lulu Elvina, tr, h Litchfield 
Watkins, Leona D, tr, h Marshall 
Weber, Frank, student in Normal, St. Cloud 
Whitney, Edith Blanche, tr, St Cloud 
Wilke, C S, traveling man, Grey Eagle 
Wunsch, Bertha, tr, h Morris 
Young, clerk in RR office, Endicott Arcade, St Paul 
Ziegler, William A, tr, Clara City 
CLASS OF 1905 
Allen, Warren H, tr, t St Vincent 
Anderson, Hank L, tr, t Donnelly 
Baker, Florence Althea, d 
CLASS OF 1905 
Beihoffer, Rosa Etta, tr, t Duluth 
Bell, Verna I, tr, t Bimidji 
Berg, Lydia Josephine, tr, h St Cloud 
Berglund, Ranghild, tr, h Lindstrom 
Blossom, Grace May, tr, h 873 Gaultier st, St Paul 
Brown, Mabel K, tr, h Brainerd 
Carpenter, Vernie Letitia, tr, h Royalton 
Clements, Osa May, tr, t Grand Forks, N D 
Cool, Augusta May, tr, h 2416_ 7th ave s, Minneapolis 
Costello, Anna G, tr, Stillwater 
Costello, Margaret P, tr, t Graceville 
Crawford, Edith Olive, tr, h Park Rapids 
Cundy, Narcissa L, tr, h Anok·a 
Davis, F Gertrude, Drain, Oregon 
Davis, Mildred I ·(-Mrs-), Elk River 
Deuel, Alice Lucile, tr, h Glencoe 
Duckering, Daisy Maria, tr, t Everett, Wash 
Duckering, Edna C, tr, h Litchfield 
Edminster, Grace Pearl, tr, h Dassel 
Edwards, Christine H, tr, h Granite Falls 
Ehrlich, Ethel May, tr, t Fergus Falls 
Ekholm, Hilda C, tr, h Mora 
Eldred, Birdena, tr, t Monticello 
Englund, Clara Amelia, tr, h Alexandria 
Erickson; Anna Maria, tr, h Atwater 
Erlandson, Emma C, tr, St Cloud · 
Evert, Kate Johanna, d 
Farrand, Fannie N, merchant, Big· Lake 
Fischer, Cora Florence, ·tr, t Perham 
Flaherty, Mary Carol, tr, t Ogilvie 
Francis, Cecelia J, tr, t Long Prairie 
Fredericks, Mabelle, tr, h Elk River 
Friedluna, Esther M, tr, t Alexandria 
Garding, Mathias (class of 1901) 
Glad, Mary, tr, t Anoka 
Glennon, Gertrude, tr, h Stillwater • 
Gosson, Margaret, tr, t Morris 
Grandstrand, Mabel V, tr, h Lindstrom 
Graves, Ethel Gertrude, tr, t Sauk Centre 
Greely, Mary, tr, t Flaxton, N D 
Hall, Beatrice, tr, h Anoka 
Harnsberger, Etta, h Albert Lea 
Hawkins, Ruth R, tr, h 1121 w 24th st, Minneapolis 
Hayden, Maude M, tr, t Bimidji 
Hickey, Mary Agnes, tr, h Michigamme, Mich 
Hildebrandt, Irene Violet (Mrs Dr Austin), Kimball 
Hogan, Ella E, tr, h Kerrick 
Hullsiek, Florence Julia, tr, h 853 Raymond ave, St 
Hurkle, Myrtle Eugenia, tr, t Starbuck [Paul 
CLASS OF 1905 
Hutchins, Jessie Elizabeth, tr, t Coleraine 
Ireland, Eliza A, tr, h Joy 
Johnson, Gilna E, tr, t Winthrop 
Johnson, Ida C, tr, t So St Paul 
Kasper, Gertrude C, tr, h Glencoe 
King, Erna Maye, tr, Marshall 
King, Vera Nell, tr, t Canby 
Kneip, Mary Orelia, tr, h St. Peter 
Knieff, Arthur F, tr, t Echo 
Knudson, Alice Matilda (Mrs Harry Reff), Benson 
Lang, John, tr, h Rockville 
Larson, Emma Christine, tr, h Atwater 
Lawson, Ruth Estelle, tr, t Osakis 
Leon, Thelma Charlotte, tr, t Osakis 
Lewis, Julia Evelyn, tr, t Dawson 
Lillie, A Laura, tr, t Aitkin 
Lind, Pauline Elvira, tr, t Thief River Falls 
Lindquist, Esther Anna, tr, Paynesville 
McArthur, Mary, tr, 488 lnglehart ave, St. Paul 
McDonald, Helen Mary, tr, t Elkhorn, Wis 
McElroy, Elizabeth, tr, t Elk River 
McIntosh, Edith A, tr, t Duluth 
McKay, Katharine, tr, t Hector 
McKay, Sarah Mabel, student in Normal, St. Cloud 
Macdonald, Marjorie E, tr, h St Cloud 
Magnusson, J ennie Marie (Class of 1900) 
Martin, Inez Mildred, ,tr, h Anoka 
Mensinger, Edward Joseph, tr, h Rice, R F D 
Mielke, Elizabeth L, tr, h Glencoe 
Mikulecky, Emily, tr, t Renville 
Miller, Belle Westlake, tr, h Sauk Rapids 
Mills, Mildred, tr, h Elk River 
Moffett, Carrie Louise (Mrs. Garland M Caylor), 
Mosford, Emily Jane, tr, t Little Falls [Belling ham 
Murray, Genevieve Maude, tr, h Stillwater 
Murray, Helen, tr, t Graceville [Earth 
Nason, Margaret (Mrs. Benjamin Brigham), White 
Obert, Lois Cornelia, tr, h 1921 Emerson ave n 
Odney, Lulu Idella, tr, t Monticello [Minneapolis 
Olander, Lydia C, tr, h 3236 Pillsbury ave, Minneapolis 
Olson, Helen Angie, tr, Newport, Wash 
Olson, Nannie Augusta, tr, h Cloquet 
Paddock, Annabel, tr, t Centralia, Wash 
Parker, Florence Gertrude, tr, t Willmar 
Polley, Elizabeth A, tr, t Little Falls 
Proctor, Winafred Marie, tr, h Verndale 
Purdy, Alice Maude, t r, h Anoka 
Ready, Katherine Jane, t r, t Little Falls 
Reid, Mable, tr, t Two H arbors • 
Reynolds, Gertrude M, tr, t Biwabok 
Richard, Laura Eva, tr, h Little Falls 
CLASS OF 1905 
Roberts, Kate, tr, h 1925 Western Ave, Minneapolis 
Ross, Robert F, tr, t Walker 
Rylander, Ingrid Ellen, tr, h Two Harbors 
Schmitt, E lsie May, tr, h Ruthton 
Schrepel, Rachel (Class of 1901) 
Schweitzer, Lillian L, tr, h Michigamme, Mich. 
Schwinghammer, John F, tr, t Pierz 
Siebert, Marie, tr, 3006 Oliver Ave N, Minneapolis 
Skinner, Mabel L (Mrs AP Ritchie), Bimidji 
Slattengren, Alida O E, tr, t North Branch 
Spear, Mina Lucetta, tr, t Alexandria 
Spelliscy, Genevieve, tr, t Crookston 
Stangl, Mary 0, tr, t Missoula, Mont. 
Stickney, Inez Leona, tr, t Wells 
Truman, Carolyn, tr, h Two Harbors 
Tschann, Mary M, tr, h Northfield 
Wakefield, Maude E, tr, t Adrian 
Watkins, Mina, tr, t Wadena 
Webb, Margaret, tr, h St. Cloud 
Webster, Maude Claire, tr, h 4437 Upton Ave, 
Welch, Amy Liola, tr, h Glencoe [Minneapolis] 
White, Anna May, tr, t Wells 
Whitney, Grace E, tr, h St. Cloud 
Whitten, Beatrice, tr, t Duluth 
Williams, Edwin, tr, LaJunta, Col. 
Willner, Agnes R, tr, 120 N 20th Ave W, Duluth 
W olberg, Lydia M, tr, t Minneota 
Wolberg, Olga, tr, h Willmar 
Wolfsberg, Henrietta R, deceased 
Wolfsberg, May Eugenie, tr, h Mora 
Wyand, Ida Lucile, tr, h Crookston 
CLASS OF 1906 
Abrahamson, GE, tr, t Watertown 
Achterkirch, tr, t Braham 
Alldrin, Alma Marie, t So St Paul 
Allen, Warren H (Class of 1905) 
Anderson, Ethel Sabina, tr, t Taylors Falls 
Anderson, Nannie Sophia, tr, t Osakis 
Baker, Minnie Helene, tr, t Cokato 
Bakke, Agnes, tr, t Cass Lake 
Barber, Blanche B, tr, t Walker 
Barks, Sena 0, tr, t Otisville 
Barrows, Helen, tr, t Rothsay 
Bartholomew, Nellie A, tr, St. Cloud 
Bethel, Zula May, tr, t Pipestone 
Bisson, Iva Pearl, tr, t Sauk Rapids 
Bohan, Margarey Mary, tr, t Anoka' 
Borchardt, Ottjlie, tr, t Odessa 
Bowen, Ethel L, student in Normal, St. Cloud 
Brown, Effie, tr, t Renville 
CLASS OF 1906 
Budelman, Iris May, tr, t Swanville 
Cameron, Beatrice B, tr, t Barnum 
Cameron, Lilla B, tr, t Moose Lake 
Campbell, Claude M, student, Chicago, Ill 
Campton, Charles Edward (Class of 1901) 
Carter, Lillie M, tr, t South St Paul 
Chalgfen, Florence H, tr, t Braham 
Chandler, Hazel L, tr, h Appleton 
Collins, Cornelia E, tr, t Detroit 
Costello, Mary Lillian, tr, t Alexandria 
Cowdery, Rose Lucy, tr, t J,ittle Falls 
Cross, Emma Lee, tr, t Hinckley 
Cross, Jessie, tr, t Bagley 
Cunneen, Margaret Ellen, tr, t Cass Lake 
Davnie, Margaret, tr, t St. Vincent 
l)oerr, Florence M, tr, t Cass Lake 
Doyle, Catherine A, tr, h St Cloud 
Eccless, W Wallace, tr, t Holloway 
Egan, Margaret M, tr, t ))69 Manvel ave, St Paul 
Elfrink, Clara L, tr, t Cannon Falls 
Engebretson, Hilma A, tr, Lowry 
Englin, Emma C, tr, t Westbrook 
English, Anna Mabel, tr, t Clara City 
Extrand, Mabel A, tr, t Cambridge 
Eynon, Inez M, tr, t Ellsworth 
Farber, Grace Hazel, tr, t Renville 
Fearon, William A, tr, t College of St Thomas, St Paul 
Ford, Lee L (Class of 1904) 
Fuller, Mabel Mary, tr, t Grey Eagle 
Gallagher, Cecile B, tr, t Sauk Centre 
Gallup, Julia, tr, t Long Prairie 
Gavin, John Francis, tr, t Tintah 
Gavin, May E, Mrs J C Hazlett, 3108 2 ave s, 
Gearhart, Mellie D, tr, t Wilton, N D [Minneapolis 
Giles, Edna Lee, tr, t Park Rapids 
Goff, Florence Irene, tr, t Atwater . 
Gould, Herbert B, student in Music, Boston 
Grafelman, Anna L, tr, t Alexandria 
Gray, Phoebe Jane, tr, t Aurora 
. Grinsted, B Louise, tr, t Little Falls 
Haines, Sara Alma, tr, t Spencer Brook 
Hammerel, William C, reporter; St Cloud 
Hamp, Molly A, tr, t Lake .City 
Hardy, George F, tr, t Grand Harbor, N D 
Harstad, Alta Constance, tr, h Madison 
Harvey, Sylvia Jeannette, tr, Rockford 
Haskell, Agnes, tr, t Haypoint 
Hawkinson, Minnie, tr, t Redwood Falls 
Hebert, Emma, tr, t Mt Iron 
Hedin, Hattie M, tr, t Pelican Rapids 
Henry, Helen, tr, t 4330 s L st, Tacoma, Wash 
CLASS OF 1906 
Hilder, Fannie E, tr, t Breckenridge 
Holes, Ada, tr, t Bimidji 
Holmes, Myra May, tr, t Cokato · 
Hoium, Ella Christine, tr, Kerkhoven 
Horne, Della, tr, t New London 
Houston, Della A, tr, t Boyd 
Huderle, Rosalie B, tr, Hutchinson 
Hunter, Bessie A, tr, t Echo 
Ireland, Margaret, tr, t Clinton 
J asperson, Amelia S, tr, t Browns Valley 
Jellison, Violet F, tr, t Hin<;kley 
Johnson, Johanna, tr, Duluth 
King, Leonore, tr, t Willow River 
Kleinman, Carrie M, tr, t Anoka 
Kleve, E 0, student in Normal, St. Cloud 
Knuteson, Dagney H, student U of Minn, h St. Cloud 
Kohls, Albert J, tr, h New Germany 
Lake, Gustavus A, h Hoffman 
Larson, Birdie Sophia, tr, t ~oudan 
Larson, Minnie M, tr, t Pelican Rapids 
Lindberg, Mabel Elizabeth, tr, t Lake City 
Lindberg, Ruth Emelia, tr, t Willow River 
Lindholm, Edith 0, tr, h Willmar 
Lyons, Harry I, tr, t Eveleth 
McCrory, Lillian M, tr, t Hinckley 
McCue, Myra M, tr, t Grand Meadow 
McGibbon, Hazel, tr, t Madison 
McGuire, Grace M, tr, h Neche, N. D. 
McKinney, Jeannette E, tr, Appleton 
McVean, Cora P, tr, Hallock 
Maybury, Cecelia J, tr, t Detroit 
Mersen, Olive M, tr, t Willow River 
·Mikkelson, Wanda, tr, t Royalton 
Miller, Harry Arthur, tr, t Rice 
Mitchell, Daisy Dean, tr, h St. Cloud 
Monaghan, Leona, tr, 424 East 1st st, Duluth 
Monahan, Anna Florence, tr, t Sandstone 
Moores, Mabel E, tr, tOtsego 
Moss, Cecil A, tr, t Richland, Wash. 
Munson, Clara Emily, tr, t Hector 
Nelson, Charles Edwin, student in Normal, St. Cloud 
Newton, Lillian Ina, tr, t Hopkins 
Noble, Daisy Myrtle, deceased 
O'Brien, Frances E, tr, t Milaca 
O'Keefe, Mary B, tr, t St. Thomas, N. D. 
Oldham, Florence Mae, tr, t Sauk Rapids 
Oswald, Gertrude E, tr, t Wadena 
Parker, Vera E, tr, t Chokio 
Passer, Sara R, tr, h St. Cloud 
Payden, Nellie, tr, h St. Cloud 
Peterson, Edna, tr, t Belgrade 
CLASS OF 1906 
Peterson, Florence Edith, tr, t Monticello 
Philley, M Ellice, tr, h Louisburg 
Quickstad, Carol N, tr, t Dassel 
Rattermann, Anna, tr, t Missoula, Mont 
Raymond, Emily, tr, t Breckenridge 
Reddick, Eliza E (Class of 1897) 
Reed, lrenus W, tr, t Villard 
Reiner, Estella A, tr, t Grey Eagle 
Richardson, Daisy, tr, t Grove Lake 
Richmond, Mrs Gertrude McNutt (Class of 1899) 
Rose, Matie A, tr, t Aitkin 
Rothwell, Martha May, tr, t Frazee 
St. Vincent, Cora Alice, tr, Soudan 
Sanborn, Josephine, tr, Paynesville 
Saunders, Margaret B, tr, t Roseau 
Saylor, Lizzie, tr, t Fisher · 
Schwartz, Ida E, St Cloud 
Seavey, Bessie May, tr, h Paynesville 
Seavey, Mabel Claire, tr, h Paynesville 
Shoemaker, John A, tr, t ·Eveleth 
Skibness, Marie B, tr, Benson 
Spaulding, Emilie T, tr, t Staples 
Spaulding, Nettie Eva, tr, t Staples 
Stevenson, Margaret S, tr, t Detroit 
Swanson, Fred E, tr, t Ely · 
Swanson, S Jona, tr, t Dawson 
Taylor, Louise Frank, student of music, Boston 
Thorson, Hilda C, tr, Madison 
Trainor, Teresa E, tr, h Graceville 
Uhl, Sara A, tr, h Faribault 
Van Vorst, Ada B, tr, t Renville 
Van Vorst, Ethel M, tr, h Paynesville 
Vannet, Anna Alma, tr, t Cass Lake 
Vollmer, Ada, tr, t Buffalo Lake · 
Waite, Beatrice, tr, t Crookston 
Waldron, Millie C, tr, t New London 
Wegner, Emma M, tr, t Brownton 
West, John Chester, tr, t ·webster, ND 
Westaway, J ennie M, tr, t Tower 
W estholm, Ellen M, tr, Moose Lake 
Whippo, Gertrude Louise, tr, t Hinckley 
Whitten, Beatrice (Class of 1905) 
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Abbott, Kate Tracy, tr, t Stewart 
Adams, Frances F, tr, Aurora 
Agern, Mabel T, tr, t Staples 
Aitkens, Amy Rockwood (Class of 1904) 
Anderson, Adolph, tr, t Moose Lake 
Anderson, Agnes V, tr, t Fair Haven 
Anderson, Carl Albin, tr, t Kennedy 
CLASS OF 1907 
Anderson, Inga A, tr, t Lyle 
Arneson, Rubie 0, tr, h Stillwater 
Batzer, Susan W, tr, t Staples 
Becker, Adeline C, tr, t Swanville 
Becker, Emma C, tr, h St. Cloud 
Benda, Anna J, tr, t Perham 
Bergh, Deadrikka, tr, t Virginia 
Blume, Amanda, tr, h Monticello 
Bohan, Margaret Mary (Class of 1906) 
Boobar, Myrtle M, tr, t Foley 
Broder, Emily C, tr, h Little Falls 
Brown, Hazel Adelaide, tr, t Westbrook 
Bundlie, Agnes M, tr, t Watertown 
Canniff, Fleda M, tr, t Long Prairie 
Carlson, Mabel, tr, h 3611 Cedar Ave S, Minneapolis 
Carroll, Hazel Ida, tr, t Little Falls 
Cayott, Nellie B, tr, t Wood Lake 
Chastek, Caroline M, tr, t Madison 
Clouston, Edith R, student U of Minn, h Brainerd 
Clute, Nellie V (Class of 1887) 
Collins, Madeline, tr, t Bagley 
Cox, C Lou, tr, t St. Cloud 
Cross, Lulu Edna, tr, t Staples 
Cummings, Eunice, tr, t Hopkins 
Cummings, Sylvia L, tr, t South St. Paul 
Dahl, Bernice I, tr, t Little Falls 
Danielson, Laura C, tr, t Maynard 
Defenbaugh, Neva C, tr, h Hubbard 
Degnan, Renna, tr, t Pine River 
Downs, Nellie, tr, h Royalton 
Elliott, Jean M, tr, t Bimidji 
Engebretson, Emma J, tr, t St. <:::loud 
Enke, Frances V, tr, t Osakis 
Erickson, Clara C, tr, t Bellingham 
Findley, Ella C, tr, t Big Falls 
Fitch, Lois L, tr, t Melrose 
FJynn, Mary V, tr, t Brownton 
Forsberg, Tilda C, tr, t St. Cloud 
French, Clara L, tr, h Maine Prairie 
Gallagher, Adelaide A, tr, t Milan 
Gebhard, Vera M, tr, t Westbrook 
Green, .Bella M, tr, t Little Falls 
Green, Rilla V, tr, h International Falls 
Gudmundson, Abbie, tr, t Winthrop 
Hammond, Eva Gertrude, student U of Minn, h 
Haney, Pearl G, tr, h Staples [St. Cloud 
Hanson, Cora E, tr, t Hallock 
Harcum, Lucinda M, tr, t Monticello 
Hayden, Carrie A, tr, t Echo 
Herwig, Helen C, tr, t Porter 
Hoard, Marguerite, tr, t Dawson 
CLASS OF 1907 
Holst, Lilian M, tr, t Slayton 
Hutchins, Almon Neal, student in Normal, St Cloud 
Johnson, Annette G, tr, h Clear Lake 
Johnson, Mabel Elna, tr, h Haven 
Johnson, Marie, tr, t Watertown 
Kaliher, Kathryne I, tr, Princeton 
Kelly, Lillian M, tr, t ScanlQn 
~elly, Louise Irene, tr, t Benson 
Keough, Mamie 0, tr, t Osakis 
Kiernan, Anna Laura, tr, t Hutchinson 
Kittleson, Ella L, tr, t Milan 
Knudson, Emma T, tr, t Raymond 
Kraemer, Theresa M, tr, t Clara City 
Kromer, Emma L,_ tr, t Alexandria 
Krueger, Agatha, tr, Osseo 
Krueger, Cora B, tr, t Barrett 
Krueger, Mary Elizabeth, tr, t Barrett 
Ladner, Vera A, tr, t Rosemont 
Lindbloom, Gertrude A, tr, t Royalton 
Lindgren, Rose S, tr, t Alexandria 
Lindholm, Hedwig E, tr, t StewaFt 
Lindquist, Albin L, tr, t Underwood, N D 
Loudon, Sadie M, tr, t Ronneby 
MacAulay, Pauline E, tr, t Swanville 
McCready, Mabelle H, tr, Marshall 
McDougall, Carrie, tr, t Clearwater 
McGillin, Anna J, tr, t Two Harbors 
McGillin, Margaret, tr, t Watertown 
McGuire, Ethel M, tr, t Hinckley 
McNutt, Pearl A, tr, t Winthrop 
Macdonald, Jessie M, tr, t Hinckley 
Magnuson, Joseph, tr, t Ulen 
Malm, Florence H, tr, t Pine River 
Marsh, May Case, tr, t Thief River Falls 
Maxson, Lucia A, tr, t Fisher 
Mensinger, Angela, tr, t Wauke~an, Ill 
Merdink, Mary J, tr, t Alexandna 
Meyer, Clara L, .tr, t Maynard 
Mikkelson, Millie P, tr, t Royalton 
Moberg, Mabelle Jane, tr, h 319 20 ave s, Minneapolis 
Monaghan, Edna May, tr, t South St Paul 
Moore, Anna Frances, tr, t Westbrook 
Moren, Adelia, tr, h 1123 n Aldrich, Minneapolis -
Mosford, Fannie Victoria, tr, t Alexandria 
Muller, Gertrude E, tr, t Stewart ' 
Murphy, Bessie Cecilia, tr, t Cass Lake 
Murray, Blanche I, tr, t Tracey 
Nelson, Eline, tr, h Dalton 
Nelson Mary Pauline, tr, t Ogilvie 
O'Brien, Marie C, tr, t Watertown 
Ogren, Hulda 0, tr, t Cambridge 
CLASS - OF 1907 
Olson, Anna H, tr, t Little Falls . 
Olson, Eva Hilma, tr, h Stillwater 
Omann, Matthew E, tr, t Maynard 
Orth, Elsie Laura, tr, North St Paul 
Overland, Pauline A, tr, t Underwood 
Paddock, Abby S, tr, t Bird Island 
Paine, Mary L, tr, t Thief River Falls 
Parker, Ruth E, tr, t Verndale 
Parsons, Edythe Rose, tr, h Spicer 
Pelton, Fanny Jones, tr, t Maynard 
Peterson Anna Elbeda, tr, Parkers Prai rie 
Peterson, Ella J, tr, t Dassel 
Peterson, Esther V, tr, h Willmar 
Phifer, Maude Helen, tr, t Cokato 
Prescott, Mabel S, tr, Princeton 
Reardon, Winnie, tr, h Beardsley 
Redy, Hannah M, tr, t Sauk Rapids 
_ Reynolds, Alta L, tr, t Mora 
Rich, Lizzie C, tr, t Excelsior 
Richards, Edna J, tr, t Virginia 
Rothlisberger, Iva J, tr, t Dawson 
Sargent, Frances Irene, tr, t South St Paul 
Schroeder, Angela R, tr, t Albany 
Scully, Zita V, tr, h Anoka 
Seaton, Marion Gertrude (Class of 1900) 
Shinabarger, Etta A, tr, t Little Falls 
Skuey, Caroline, tr, t South St Paul 
Slack, Alma, tr, h 3427 Columbus ave, Minneapolis 
Southmayd, Ida A, tr, t Crookston 
Spencer, Ambrose P, tr, t Northcote 
Stansberry, Nellie, tr, h Willmar 
Stickney, Inez Leona (Class of 1905) 
Sturgeon, Lena E, tr, t Pillager 
Sullivan, Florence N, tr, t Brownton 
Syse, Emma R, tr, t Melrose 
Tait, Edith Eliza, tr, t Wells 
Thomas, Arthur Wm, inspector of subway, 545 
[w 142 st, New York, NY 
Trainor, Priscila, tr, t Woodstock 
Vogel, Frank, tr, t Sellwood 
Von Levern, Amelia D, tr, h St Cloud 
Watzke, Mabel F, tr, t St Cloud 
Webb, Florence B, tr, t Eagle Bend 
Welch, Laura A, tr, t Winthrop 
Whitcomb, Annie W, tr, t Brownton 
Wiggin, M Estelle, tr, t Mendora, N D 
Winings, Constance E, tr, t Tenstrike 
Wold, Karen Helene, tr, t Warren 
Wood, Ula J, tr, t Sauk Centre 
Yea ton, Clyde Elizabeth, tr, t Little Falls 
Yeo, Emma, tr, h Minneota 

